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DIARIO ,OFICIAL
DEL
MINISTER·lü DE ;LA GUERRA
RECOMPENSAS
E-xcmo. Sr.: En vista de, la instancia que oursó
V. E:. á este ,Ministerio en 3 del corriente' mes,
promovida po~.. el primer teniente de Oaballería don
Carlos Gutiér.ooz Ma,theu, e,n súplica de, recompen-
BIa por habea.' obtenido la nota media s'l.¡.perior á
ECHAGÜE
ECHAGÜE
E'Kcmo. Sr.: En vish~ "de la, instancia que cursó
V. :ID..á este Ministelio en 3 del corriente· mes.
promovida por el primer teniente de Caballería dolÍ
Luis Gat"cia Ibarrola, en súplica de recompensa por
habor obtenido, á la terminación de' un s'~gundo
curso en la ES0uala de Equitación Militar, nota,
media, superior' á diez y seis puntos, el Rey (que
Dios g'i:Larde), por resolución de 24 de,l actual y
teniendo en cuenta, lo que prreceptúa el párrafo
segundo del arto 44 del reglamento orgánico para
.dicha E'SOue1a, ha tenido á bien oonceder al ci-
tado oficial mención honorífica" considerándolo com-
prendid:o en el arto 16 del vigente reglamento de
l'ecompensas en tiempo, de paz. .
De. real orden lo digo' á V. 111" para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde, á, V. E. muohos
afi¡Wo ,Mjadrid 29 de marzo de 1915.
Señor Oftpitán general de la primera región.
1Señor Capitán.genera.l de la primem r.egión.
E,xomo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa, que c'arsó V. E:. á este. Ministerio ,en 15 de
febrero último, formulada por 'el coronel jefe de.
la; P.enitenciaría milita;¡' de Mahón, á favor. elel
capitán de Infantlilría(Eio R.) D. Esteban Gómez
Miarín, por su la,boriosidad y meritorios servicios
prestados en dioho E·stableoimiento durante más de
ocho años en el ,empleo de primer tenient'e, e·l Re·y
(q. : D. g.), por rJesolución ae 24 delacbual, ha,
t'enido á bien conceder al oitado oapitán mel].ci6n
.honorífioa, oon arreglo, á lo dispuesto en e·l ar-
tículo 16 del, vig,ente reglamento de l'ecompensas
en tiempo de paz. '
De real orden lo digo á V. E. para s~ cO)1ooimien-
I <liez: y seis puntos en el segundo curso que efec-
-1 tuó en la Escuela de Equitación. Militar, el &y('1' D. g.), por l'esolución de 24 del actual y te-
niendo en. cuenta lo· que preceptúa el párrafo se-
gUndo del arto 44'del reglamento orgánico· para
diclk.. Escuela, ha tenido á bien conceder al ci-
tado oficial mención honoTífica, consiaerándolo com-
prendido en 081 arto 16 del reglamento de recom-
pensas en tiempo' de paz.
De real orden la. digo á V. E. p::Lra' su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V" E. machos
años. ·Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGüE
ECHAGÜE
DESTINOS
Subsecretaría
PARTE OFICIAL
o
REALES ORDENES
S.eñor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interv,entor general de Guerra.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombra;¡' ayudante de campo del General de bri-
gada D. Miguel Núñez de Prado y Rodríguez, go-
bernador mllitar de Jerez de la Frontera, al co-
maria:ante de Cabq,llería D. Miguel Núñez de Prado
y Susbielas, que. Se halla en' situación de exce<1'>n-
te en esa región, en virtud de·' real' orden de, 27
del 'IDes a,ctual (D.O. núm. 70).
De real orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to yereotos oonsig'uient·es. .Dios gllilrde á V. 'H. omu-
chos ,aoñs. 'Madrid 30 de marzo de 1915.
S:eñor Capitán general de la segunda l'egión.
Señor Interventor general de Guerra.
"'Eoccmo. ·Sr.: J!Jl Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el comandante de 'Caballería D. Ma-
nuel Osten'}t y Montaner, clese en el cargo de ayu-
dante de campo del General die brigada D. lVriguel 'Nú-
ñez de Prado y Rodriguez, gobernador militar de
Jerez de la, Frontera.
De 'real orden lo digo á ¡/. E. para su conoc.imien-
to y efectos consiguientes: Dios guarde á V. ID. mu-
chos años. ':rv1adrid 30 de marza. de 1915.
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to y demás efectos. Dios guarue, á V. El. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGüE
S,eñorr Oapitán general de :Baleal:es.
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que cursó
V. E. ,á este l\'[inisterio en 20 de fem'ero último,
pTomovida por 'el .,primer teniente <:re Oaballería don
F1riaJncisco Jaquotot y Ramón, en súplica de re-
-compensa pOI' haber obtenido la nota media su-
perioT ,á diez y S'eis puntos en el segundo curso
que efectuó en la E:scuela de Equitación '1\i(ilitar,
<el 'Rey (q. D. ,g:), por resolución a.e .24 'del ac-
tual "Y t'e'niendo en ,cuenta lo que preceptúa e~
párrafo segundo del art. 44 del reglamento orgá-
nico pa;ra dicha. E:scu~1a, 'ha tenido á bien con-
ceder :al citado ofici:a-1 mención honorífica, consi-
derándolo éoIllprendido en el airt. 16 del vig1enta
reglamento de recompensas ,en 'tiempo de paz.
De real orden lo digo 'á V. Ei. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECli.<l.GÜE
Señor Oapitán general de la primem región.
•••
Seccion de Estado Mayor y Campaña
ASCENSOS
Ciraular. Exemo. Sr.: Oon el fin de unifiear los
diversos criterios que para el ascenso de las cla-
ses de tropa y antigiiedad que les corr-esponde, es-
pecialment'e de los cabos, se viene aplicando en
los cuerpos, por la diferente interpretación que' se
da á las disposiciones vigentes, y regular la for-
ma de amortizar el ,excedente que existe ó se pro-
¡duzca en 'ellas, ,el Rey (q. D. g.) ha tenido {¡.
bien disponer lo siguiente:
1.1:\ En lo sucesivo, no se hará en los cuerpos
8iScens.o IaJ.guno de cabo á sargento; sin previa aJli-
torimción de la. Sección respectiva de 'este J\>Iinis-
terio, para. lo cual, tan pronto ocurm en aquéllos
va.caillte de ,esta clase, dar,án cuenta á las mismas
acompafundo duplicada relación, en formJai de es-
tado, ,en que se exprese el nombl'e' del que produz-
C<lJ ]a¡ 'vacante, fecha de la mismai, motivo, turl~o ái que
corresponde, nombr,e del cabo propuesto, pa;ra el as-
üenso y efectividad que le corresponda, en el nue-
vo iempleo; una v;ez aprobadas dichas rélaciones,
sle devolverá; una al cllerpo con el visto bll'eno del
j~:fle de la sección ó la nota autorizada de «se
hará¡ el destino por este Ministerio» cuando <)0-
rrespo,n;da á excedente, procedente de :Baleares, Oa-
ruarias, Africa ú otro motivo, con an8g10 {lo la le-
gislación vig>ente, el cualejem:plar original s'ervi-
l~á para ,elev;a;r la correspondiente prop11'esta de, as-
eenSO ¡¡¡J subinspector respectivo, sin cuyo requisito
no aprobará, 'esta autoridad ascenso alguno, .e,xis-
t,a ó no 'exeedente 'en lel arma Ó cuerpo respectivo"
También da;r,án cuenta los cuerpos á las secciones
r,espectiv,as del Ministerio, de las vacant¡es de bri-
gada y suboficial á, medida que se' produzcan, ex-
pl1eslando el motivo.' '
,2.Q La 'antigiiedad que debe asignarse á los sar....
gentos, brigadas y suboficia,les en los ascensos re-
gla,ID!enta:d,os, será la de 11, revista siguiente á la,
:fleclm. en que se ,produzca, la, v,acante, salvo el caso
de no 'existir en el cuerpo donde, se' origina" CllaD.-
do :s'ea de sacr:gento,cabo apto para eL ascenso y
lli'llya de quedar sin 'cubrir, durant,e algún tiem-
po, por no 'existir tampoco sa;rgento aj,eno al cuer-
po que deba oeupada,en ,el cual caso,al nabo que
~ ¡a¡scender le ,corresponda, se Le; dar,ií, la an,ti-
g'Üedad de la pl'imera revista que pase en su' nue-
vo empleo. ,
'3.Q A la amortización del excedente 'que eexista
ó .S'? pl'Oduzca. en, las categorías de, brigada y sub-
oficlal, se aplicara el 50 por 'lOO de las vacantes
dentro de la esca,la g-eneralen forma álterna, dán-
dose las primeras al ascenso y amortizándos'8 las
s'egundas, llevándose el turno en las secciones co-
rrespondientes 'de' est'e, Ministerio. '
~a amortización del excedente de sargento- se-
gull¡á, l'egulándose por la. legis1;ación vigente, ínte-
rin otra cosa no se disponga. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y de!lIl.á¡s efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
'años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
OLA8IFICAUIONES
Ciraular. Eexcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á¡ bien declarar aptos para el ascenso, cuan-
do por :a;ntigiieél'ad les corresponda, á los, jefes y
ofic1a1es del Ouerpo de Estado Mayor del Ejército
compl'endidos en la siguiente relación, 'que co-
mien:z;:¡, con D. Juan ]\101:& y Garzón y termina
con D. José Olemente y Herrero, por l1Emnir las
c]ondiciones que determina -el arto 6.Q del regla-
mento de -clasificaciones de 24 d~ mayo de 1891
(O~ L. núm. 1'95).
De real orden lo digo á y. EJ. para su conocimien-
to y, d~más efectos. Dios guard~ á V. E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGüE
S~ñor...
Relación. que se cita
Tenientes coroneles
D. Juan MOTa y Garzón. ,
» FI1él!ncisco Rute y Ma;rta García.
» José Pelegrí y .Fussellas.
» Francisco Gómez Souza.
» Raf.wl Oapl1blanca y Garrigo:.
» Gonzalo Oa-lvo y OOI1'~jo.
» ,Salvador Oitiz y ·Oa,bana.
» 'Santiago de NeiTa y Ma;rtínez.
» Gabriel González y Prats.
» An:g1el' Ma.rtínez y '1\.chaval.
» Antonio, MaoUl'Y. y Rodríguez.
» ,José :Botín y López.' ,
,» Salvador Salinas :Bellver.
Comandantes
D. ,Fidel Dávila y AnondD'.
» 08Jy'etano :Benítez y Vilar.
» Jesús F,errer y Jimeuo.
» Rafael Rodríguez y Ramíl'ez.
» Antonio Gudín y ·Ga;rCía,.
» José 'GoniMez GÓmez.
» Antonio Lago y E:spiua,.
» José Ga;rcÍa de 1~1o Goncha y Dtermín.
» Jos'é ,s'ánchez Ocaiña y Beltrán.
» Nemesio rroribio: de Dios.
» J oS'é de Oastro y Ramón.
» Alfonso Vela;sco y Martín.
» Va1entín M'assanet y Beltrán.
» Ricardo Guerrero y 'Ugll:et.
» Da,ni,el' DÓd v Ma,ttínez' FOl't'ún.
» Félix. Oamposv y 'Ma~·tínez. .
» Vicent'8 ZumáJ:':raga y Díez. •
» Ra,f18Jel .Alfonso de, Vil1agómez y Nuiiez.
» Mariano R.ivera y Juez, .
» E1milio Ara:lljo y Víerg',al~a.
» Fra.,ncisco OaQ'l'eras y 'Lafuente.
>>. José Ga,rofa y Puchol.
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Capitanes
D. Nicolás Hena.vides ]lloro.
» Félix· Hernández Rodas.
» Isidro Ga;rnica E'cheverl'ía,
» Marl'uel .Moxó ]\'f:aa'caida.
» F'ernando Redondo Ituarte.
» Ramiro Otal Navascués.
» Julio Glterm 08..1ero,
» F'elipe Fernández Ma;riJínez.
» Marru01 Alvar,ez de, SotomayOT y Oastillo.
» ]lIanuel Sáinz Pones.
» José Olemente. y Herrel'o.
Madrid 29 de ffi:a,rzo de 1915.-Eichagüe.
•••
Secclon de Infanterin
ASOENSOS
Eoccmo. Sr.: BIRey (q. D. g.) ha tenido á bien
conoeder el -empleo, de primer teniente, en Pl'opu-esta
-extraordinaria de ascensos, al segundo teni,ent·e de
Infantería D. José Jiménez Nieto, del batallón Oa-
zadOl'es dé Oiudad Rodrigo' núm. 7, por contar' en
su actual 'empleo él plazo gne det-ermina e,l ar-
tículo 6,Q del reglamento de asce'nsos de 29 d»
octubre de 1890 (0. L. núm. '405), hallarse declarado
'apto paifa ,el ascenso y e:ristir vacante de primer
t'Emiente; debiendo disfrutar en el que se le confiere
la ,efectividad de 23 de junio de 1914. Es asimismo
la voluntad de S. M. que el expresado oficial con-
tinúe en el mismo cuerpo á que hoy perteDieüe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1915.
Ec:HAGÜE
Señor Oomandante general de ]\'felilla.
Señor Int'el'ventor general de Guerra.
DESTINOS
Eoccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales. de Infantería com-
pl'endidos en la siguiente' l'elación, que. comienza
con D. Agustín· Ledesma SaJda·ña, y tenhina con
D. Enrique Gay Planzón, 'pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les seña.lan. '
De 1'00.1 orden lo digo á V. :ID: para su conocimien-
to y demás efectos~ Dios guarde á V. E'. io:uchos
años. Madrid 30 de marzo de. 1915.
ECHAGÜE
Señores Oapitanes generales de la primem, cual·ta,
quinta, se,xta y octav-a.. regiones, Alto Oomisario
de Espaiía en Marruecos y Oomandantes gienerales
de Oeuta, Melilla y La.rache.
Señor Interventor general de, Guerra,.
Relaci.6n que se cita
., Teniente cor'onel
D. Agustín LedElsma Saldaña.., de reemplazo en la
cuarta l'egi6n, á. la, caja; de AllaJ.'iz, 109.
Calpitanes
D. Rica,rdo Coraoncillp Ciahrelles, del bata.J.6n Caza-
dores de Reus, 16, .a:.I regimiento' de· Ga-
licia, ·19.
» FI'ancisco Moreno Duarte, del regimiento de Sa.ri
Marcial, 44o,a1 de Galicia, 19.
•
D. Alejandro Oses 'Armesto-, del cuadro, do Cellta,
á la milicia voluntaria. de Ceuta.
l) Luis Feu'8l" Alonso, de la reserva de Tafalla, SO,
al regimiento de Galicia., 19.
Primer,OIS! teQientes (E. Ri.)
D. José Vila Paz, del cuadro de Oeuta, al de l1e-.
lilla,
» Jaime: Nager Gómez, del cuadro de Oauta, á la
zona de .Jlifanresa) 29, en situación' de reserva.
por· herido.
Segttnd,(jSl tenientes
D. Joaquín :Mayoral Oónde, del regimiento de Bai-
lén, 24, al de Galicia, 19..
» Enrique Gay Planzón, del regimiento de León,
. 38, al cuadro de Lamche.
Madl'id 30 de marzo de 1915.-Eichagiie.
RETIROS
lEixCIDo'.. Sr.: El Rey eg:. D. g.) se 'ha; servido
conceder 'el retiro para BaJ.'celona, al teniente coro-
nel de Infantería, con destino de sargento mayor
de dicha plaza, D. Gregario Arenal Ramos, por ha-
, bm' cümplido la edad pa;ra, obtenerlo el día 11 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que pOI' fin
del conÍlente mes sea dado' de baja en. t el a·rma
á qtvEí pertenece'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E'. mlI-
chos -años. .Madrid 30 'de marzo de 1915.
RAMÓN. ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo- de Guerra
y Marina.
Señores Oap~tán general de la;' cuarta región é In-
te,rvento'J.' general de Guerra..
Eix'cimo.Sr.: Accedienao á lo soEcitado por el
coronel de Infanterí1a, en situaoión del I3xcedente,
en la cuarta región, D. José Sequeira. Ardid~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederl'e el retiro para
BarC'elona.;; disponiendo que sea dado de, baja, por
fin del mes aetual, 'en el arma á que perteDiece,.
De real orden lo digo 'á V. El. para su conocimien-
to y. demás efectos~ Dios guarde á V. El. nluchos
años. Madrid 30 de marzo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina.
Señores Oapitán genera,l die la cuarta; :región é In-
.ter>'entor gene'l'ial de Gnerra.
.! ¡Excmo." Sr.: Ace-ediendo á lo" sbEcitado' por el
sargento del regimiento Infa.ntería de Oórdoba nú-
mero 10, Fa,cundoliernández Va1encia,' el R.ey (que
Dios IguaJ:de). se ha. servido conqederle el retiro pa.i'a,. •
Granada.; disponi'endo que sea d;:tdo de baja, por fin.
del mes :actual, en el cuerpo á que perteneüe.
De. real orden lo digo?> v. H. para, su conocimien~
to y demás 'efectos. Dios guar(le 6, V. E. nlncha:s
años. Mlldrid .30 de marzo de 1915.
R:AMóN ECHAGüE '.
8eñor . Pr,esident.e del Oonsejo'. Supremo de' Guerra;
y Marina. . . "
Seriares Oa,pitán general de la segunda .región é In~
terventor genem,} de' Gllerra:~
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SUELDOS, HABEREiS y GRATIFICACIONES
";E·xomo. Sr.: Vista, la. instancia que V. E. oursó
á !este :Thi[inisterio en 22 de febrero próximo pa-
sado, promo;vida, po~' el esoribiente- de segunda cla-
se del Ouerpo Auxiliar de Oficinas militares, con
destino en la Subinspección de las tropas ele esa,
región, D. José Gm:c,Í;a. \H01'nández, ·en súplica de
que se le ooncada la bonificación d-el 10 por 100
de (Sus haberes de sa,¡:gento,correspondien'te á 10B
meses de onero á abril de 1913, ambos .inolusive,
.el 'Rey (q. D. g.) ha tenido -á bien acceder á
lo solioitado por el recurrente, en ;all'alogía. oon
lo resuelto por real OTden de 2·:1: de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 215), cuyo dev-engo deberá serle
rec1amRdo, si ya no lo hubiese sido, por el regi-
mi-ento InfanterÍfL de San Quintín núm. 41, á que
pertenecía 'el inte1iesado en los indicados meses,
con la limitación del sueldo de segundo teniente,
que pr.eviene la re3.1 orden de 27 de diciembre de
1910 '(D. O. núm. 285) y en la forma estableoida
pOr, . 'la de. 1'1 "de igUiLl mes de 1911 (O. L. nú-
mero '2'101). .
De real orden lo dig'o, á V. E. p= su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde á V. :ID. mllChos
afias. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapit~ general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra,
,Excmo. Sr.: Vista la instancia promo,vida por el
escribiente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar
de Oficinas Miliwes D. Santiago Lanza Hoyos, con
destino en el AIchivo geneTal militar, 'en 'súplica
de que se le conceda la, bonificación del 10 pOT
100 de sus habeTes de sargento, conespondient€l
á los meses de enero á. abril de 1913, ambos in-
<Jlusive, el Rey (q. 'D-. 15'.) ha tenido á bien ac-
cedeT á lo solicitado pOlo 'e1 recurrente, en analo-
gía con lo l"'Csuelto 'por real orden de 21 de sep-
tiembre de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo devengo
deberá serIe l'Cclamado, si Y'd, no lo hubiera sido,
por la zona doe reclutamiento y reserva de .Avila
núm. 5, á qua pertenecía el interesado en los in-
dicados meses, con la limitación del sueldo de se-
gundo teniente, que p1'evione la 1',&:11 orden de 27
de diciemb~'e de 1910 (D. O. núm. 285) y en la,
forma establecida. por la de 14 de igual mes de
1911 (O. L. núm. 241).
De l'eaJ. orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Mas. Madrid 29 de maTZO de 1915.
ECliAOÜE
~ñor Oapitán general" de la primexa región.
Señor Interventor geneml de Guerra,.
• 'E'xcmo. Sr.: Vista la instancia' que V. E. cursó
á' leste Ministerio Bn 27 de octubre último, pro-
·movida por .el escribiente de segunda disa &e,l
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con desti-
no en la Subinspección del Gobierno militar de
Gran Ca,nada; D. Félix Buendía Oavero, en súpli-,
ca de que se le conceda la bonificaci6n <Lel 10
rOl' 100 de sus haberes de, saTgento, correspondiente,
a los meSBS de ,enero á abril a,e 1913, ambos in-
olusiV'e, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien. ac-
ceder á lo solicitado., por el r,ecurrent'e, en analo-
gía :con lo Te,suelto por 1'001 orden de 24 de s'ep-
tie'mme de 1914 (D. O. núm. 215), cuyo de,vengo
deberá serIe reclamado, si ya, no lo hubieil.'a sido,
'por 'el regimiento Infantería de Mallo·roa núm. 13,
á que pernuooió el ;interesado 'en los indicados
meses, con la, limitación del sueldo de s'egundü te-'
niente, que previene la l'eaJ. orden de' 27 de di- ¡.
ciemb~'e de 1910 (D. O. núm. 285) y en la fo!r- 1 '
ma. establecida por la de 14 de igual mes de 1911 tI'
(O. L. núm. 247). ~:
De la, de S. 1\>1. lo digo 11 V. E. p3iJ.'a, su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. M:adrid .29 de marzo de 1915.
ECHAGU¡¡;
Sieño1' Oapitán g<m{;llul de Oa~arias.
Señores Capitán g'eneral de la teroera región, é In-
, :t'erventor g'Emera,l de Guerra..
Excmo. Sr.: Vist-a la lnstancia promo-vida pOT el
escribiente de S80O\1nda .dase del Ouexpo Auxiliar, de
Oficioo,s J\filitares, .con d'estino en este lVfinisterio,
D. Pedro Oasas iAguilTe, en súplica de que se
108 conceda la, bonificación del 10 por 100 de· sus
habeTes d'e ,sa'l'gento, correspondiente á lüs meses
de enero ~ abril de 1913, ambos inclusive, ,el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo. solici-
tado pOI' 'el recul'l'Cnte, en analogía. con lo l'esuel-
tü por real .orden de 24 de' septiembre de 1914
(D. O. núm. 215), cuyo C!.evengo deberá serIe 1'e-
clamado, si ya no. lo hubiera. sido, por el regimien-
to Infantería de Garellano nÚID: 43, á que perte-
necía el interesado en los indicados meses, con
la limitación del sueldo de stlgundo teniente, que
p:üeviene' la 1WÜ oTden <1e 27 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 285) y en la fo=a establecida por
la· de 14 de igual mes de 191;1. (O. L. núm. 247).
De real orden lo digo á V. K pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
MOS. 'Madrid 29' de marzo de 1915.
Señor Oapitán genera,l de la sexta región.
Señor Interventor' g-eneral de Guerra.
............Jl...... 'il.,
Seccion de Caballería
DES:TINOS
Excmo. Sr.: I!l:l Rey (q. D. g.) ha, tenido á bien
disponer que el ·capitáil de Caballería ;O. Francis-
co de A:gui.lel1a y Pérez de Herra.sti, ayudante de
·,campo del ,T,eniente g·eneral D. ]'rancisco de Bor-
bón v de; OastellvÍ, que ·cesa en dioho cargo, pase
desti:ruado al regimiento Húsares de· Pavía, 20,u del
¡arma 'exp'f'esada.
De real orden lo digo á 'Y. ID. pcl'l'a, su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guard.e á V. E:. muchü$
años. 'M:adrid 30 demaTzo de 1915.
E'CHAGÜ¡¡;
Señores Oapitanes gNl:erales de la, pri'meTa región
y de Baleaxes.
Señor Interventor general de Guerra.
/Eixcmo.· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del primer r,egimiento mon-
tado de. AItille1'Íia Francisco Sánohez Robles, pase
destinadocou la oategoría de herrador de segunda.
1M de u{uoEfros de Villavioiosa, 6.0. de Oaballería,
por ,cuya Junta téonica ha sido elegido, pam oou-
~ vacante de dioha olas'e. .'. .
De real o~den lo digo á V. :m. para. su conoclm:en-
,1)
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Séñores'Dircctor general del Oo1cwio, de Santiago
fé Interventor general' de Guerr.a~
percibo de dicho devengo, que ,empezará á conta;¡:-
se desde 1.º de abl'il pr6ximo, á lo prev,enido Ijor
,rmI :orden circula,r de 6 de febr,ero de 1904: (O. L. nú-
mero 34).
, De real orden lo digo á V. E. pu.ra S11 conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. lVladrid 29 de marzo ·de 1915.
D. Eduardo Esteba;n Asensi, del Oolegio ,de San-
tiago.
) Antonio, Navarro Santana, del 6.º Depósito de
Oaballos Sementales.
») Bartolo-mé Ginard y' Ramonell, del rBgimien;to
Dr:a.gones de Numancia, ll.º de Oaballería.
Madrid 29 de ma;rzo de 1915.-Edmgüe.
ECHAGÜrt
Relación que se cita
!
1
Señore,s ~apitane.s generales de la, primera, cuarta
;y septlma r,eglQnes y Dil'ector geneml de Oría,
OaballJa~" y Remonta. '
I
1
I
1
to y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos
años. Madrid 29 de marzo 'de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo del escuadrón de -tropa de la Academia de
Caballería 'lVIiguel Ese:tldero Oalvo, en súplica de
que se le destine á un -cuerpo armado, á los efec-
tos que determina la real oiden de 11 de diciem-
bre de 1913 (O. L. núm. 223); Y teniendo en -cuen-
ta lo pI'eceptuado en la citada ~spo:sición, el Rey
(q. D., g.) se ha servido .disponer que el interesado
pase ,a prestar /?us servIcios, durante', seis meses,
á. 'Ü~:mtar desde -el día de su incorporación, al re-
gIIDlento Lanceros de Farnesio, 5.º de la 'misma
arma, 'sin causar baja 'en el Oentro á que pertenece\
al que deberá volv·er 'un;¡¡, vez t'erIIÜnado el plazo
señalado.' . '
De re.al orden lo 'digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 29 qe marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda r,egión.
Señor Interventor general de Guerra.
:ECHAGÜE
Rel.aci6n que se cita
Vicente l\fonasterio Artamendi,principal de h
Fábrica de Trubia" á la Ma:eS'tranzá de Seo'
, villa., ' ,
» Manuel García Gómez, principal; ascendido, de
la Fábrica, ·de Sevilla, 'á la de, Trubia, y en.
comisión en la d-e Sevilla,.
» José Martíne", Ootelo, de primera, clase, en si-
tuadón de excedente con todo el sueldo en
La segunda región y en comisión "en la Fá-
brica de Sevilla, á la misma, de plantilla.
» José Mont,es Bueno, de primel',a; clase, ascendido,
.de la Pirotecnia, de Sevilla, á situación de exce-
dente con todo ,el sueldo ·en la segun,da re-
,gión, y ,en comisión en la, Pirotecnia,.
)}. Einrique' Gaxcía Ootta, de' s,egunda clase, ascen-
dido, de la Pirotecni:a, dc, Sevilla, á la misma,
de plantilla:.. '
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ,qu-e ..el personal del }\,ifu,terfu1 de AI'tille-
ría 'CJ.,?-e se ,expresa en la siglüente relac.ión, que
da. pnncipio 'con D. ViC'ente Monasterio Artamonc1i
y t'ermina. con 'D, 1fanuel ],fartos 'Ortega, pc'1se á
las sit1;lRciones y destillO's que se le señal'1.
De real orden lo digO' á. V. E. para su conocimien-
,to y demás efectos. DiO's guarde á V. E. muchos
años. 'l\fadrid ~9 de marzo de í915.
Ob~rerO'sl aven.tajadiols
D. Ant'onio Al'bol Méndez, de 'primera cla,~e, e11 si-
tua,ción de, excedente con toao ·el' sueldo en
la sea'unda regi6n' y" en comisión 0.11 la Pi-
rotecniJ8J de Sevilla, á la misma" de plantilla.
» Ot-elio Barca,la Alonso, 'de prime,'ra, olase, ascen~
dido, e1:e la primel'a, Sección. de, la Escuela
DE,STINOS.
Seccion de Artillería
¡
1
1 Señores Oapitanes generales de la primera, ,segun-l da, séptima y octava regiones.
'1 Señor Interventor g\,neral de Guerra,.
j'
ID.
SUELDOS, I-IABEREiS y GRATIFIOAUIONES
·:mxc·mo. ·Sr.: El Rey (g,. D.' g.) se ha serv~do
conc'eder La gmtificaéión anual de 600 pe'setas, co-
rl'e,spondiente á lo.s diez años de e:lieoétividad e,n
su 'empleo, .13, los capita.nes del arma de OabaUería,
qnefigur~m en la s~guiente relación, que principia
·cpn D. Edua~'do' Est,eblan Asensi y termina tjon
D. Ba~·tolomé Ginarcl y Ramonell, sujetándose el
•
ECHAG,ÜE
Señor Oapitán geneml de 1atarcera región.
Señores ~residente del Consejo Supremo de (}uerril,
y MJarlIl¡'a', Oomandant,e· general. de: Melilla é In-
terventor gener.al de Guerra.
RETIROS
ECHAGüE
.Señor Capitán general de la séptima región.
Señores InterV'entor general de Guerra, y Omonel
Director ,de la, Academia de Oaballería.
'Excmo. Sr.; En vista del,expedientc que V.. El. cur-
só al Oonsejo S:upre-mode GuelTá y Marina, ins-
truí~<? ün, a;V'e~guación d~l deJ!echo .á ingr'eso en
In"V',alidos o retIro que p'udlÜru, conesponder1e al sol-
d,adodel regimiento OazadOTes de Alcántal'a, 14.º
de OabaJ.lería, Antonio Botella Antón, por haber
sido declarado inútil á consecue'nc1a 'de aCCIdente
fortuito 'en' aoto del servicio; y teniendo. en cuen-
ta que la iuutilidwd que padece no está compren-
dida .Ie-n -el cUJadrO de- 8 de marzo de 1877, qt:L8
dwderecho á ingl·eso en Inválidos, si bien lo está
'en, la r,eal orden de, 18 de septiembl'ede 1836,
el Rey (q. D.. g:), de· a.cuerdo con lo infor.m.:ado
por aquel Alto Ouerpo, se ha senido disponer que
,e~ interesado. sea ,dado de ,baja -en el Eijército por
fm del comente mes, por haber resulta,do inútil
'para¡ el servicio, ha.ci-éndol\?el señalamiento de ha-
ber pasivo que l~ corresponda el citado Oonsejo
Supremo. . .
De real orden 10 digo á V. Ei. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.' B. muchos
años. Madrid 29 de· marzo de 1915.
.'
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ECI:IAGÜE
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Seccion de Intendencia
p
•••44&
·E-xcmo. ST.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que ·el maestro de obra.s militares D. Ga-
briel Simonet l!'ar, de la Oomandancia de Ingenieros
de Jaca, pas·e destinado á la de Valencia. '.
De real ord(m lo digo- á V. B. pan¡, su conocimien-·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Tadrid 30 c1e marzo (le 1915.
SeñOl'es Oapitanes generales de la tercera y quinta
regiones.
'Señor Interventor gener.al de G!1ena,.
Seccion de Ingenieros
Central de Tiro, á situación de exoedente con
todo el sueldo, en Ja primera región, y en
comisión ,en la pIimera Sección de la Eis-
cuela Central de, Tiro.
D. Jenaro García Alvarez, de segunda olas·e, en si-
tua,oión de ·excec1ente oon todo 'el sueldo en
la séptima región y en comisión en la Fá-
brka, de Oviedo, á la misma, de plantilla.
), JYlanuel ·1\IaiJ.'to~ Ortega, de .segunda clase, in-
.gI'esado por re-al orden de 11 del actual
(D. O. núm. 58), á situación de excedente
'con todo el sueldo en la octa,va región y
en comisión en el Parque· de Artillería de
La Coruña.
J'r:'Ladrid 29 de mairZO de 1915.--':'Echagiie.
..
ASCENSOS
:Excmo. Sr.: o.on arreg-lo á lo dispuesto en la
ley de 7 de enero último- (D. O. núm..5), el Rey
(q. D. g.) ha ·tenido á bien conceder el empleo
superior inmédiato, con la. efectividad, de 27 de]
actual, ial- segundo tenientB- de Ingeniefos --CE. R.)
D. ])'rancisco ZOlita BÓ'u, el cual está declarado
tbpto ll'a;r;a -el a.scenso, debiendO' co-ntinuar en su
actual c1estino ,de afecto al tarcer Depósito de re-
serva, en situa.ci6n de reserva.
De Teal orden lo- digo fJ, V. E. para su conocimien-
to y deIDás ·efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
aiíos. 'Madrid 30 de marzo de 1915.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) ha tenido á bien
nombr;a;r definitivamente escribiente del OUérpo auxi-
liar de Intendencia, al provisiona.l, sargento- .de la,
séptima OOIDr:Lndancia ele tropas de Intendencia, José
SáJez Vaquerizo, por hahar demostrado durante ~l
período de prácticas reghment3.1ia.s aptitud sllficient'e
pa-ra el desempeño de su cometido, debie~do disfruta.r
de la. efectividad de 12 de septiembre de'1914 y
continuar destinado en la Intendencia milital' de
Tenerife, donde actuaJ.mente presta s:erncio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás erectos. Diosgua,rde á V. E. muchos
años. ,Madrid 30 de maJ:zo de 1915.
EcttAGÚe . ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señor Int'8rventor general de Guenar.
Señores Oapitanes generales de la séptima región
1I ,y de GanaTia.s.
Señor Interv:entor general de Guena.
DESTINOS
Excmo. Sr.: .con arreglo· á lo dispuesto en 1-3.
;real orden de 28 de abril del año último, el Rey
(q. D. g.) s·e ha servido disponer que el capitán
c1e Ingenieros del plimer regimiento de ZapadorJ.'o8s
:i\:Iinadm·es D. Juan Guasch y l\'[uñoz, plse' c1estinado
al regimiento mixto de Ingenieros de, Melilla" en
la vacanoo que existe de su clase en dicho cuerpo.
De l'8al orden lo digo 11 v. E. p:na su conocimien-
to y c1emás efectos. Dios guarac á V. E. muchos
afios. ',Micdrid 29 de ffiairZO' de 1915. •
. ECHAGÜE
Señorüs Oapitán gcnetaJ. de la .sexta región y 00-
ffiflndante. ,gene~'al de -Melma.
Señor Interventor general de Guena.
DE,STLNOS
;];:x¡cmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) se ha, servi~l~
disponer que los jef,es y oficiales' de Intendencia
.oompreD!didos ,en la siguiente l\elación, pasen ¡1, las
situ13.biones ó á servir los destinos que en la misma.
se les señ;aJa, debiendo iricoirpoTMse los oficiales ter-
ceros promovidos por 1'010.1 oirden de 22 del actual
(D. O. núm. 65), á susdestinüs 'dci la Península,
ó á los puntos de embarque, para Africla y Oanarias,
el día lóde abIil piróximo y,enidero.
D.e real orden 10 digo ?- V. :iTI:. para su conocimien-
toy demás ·ef.ectos. Dios ,guarde ~ V.' Ei. muchos
años. IJ,.Tadrid 30 de marzo d,e 1915.
ECI:IAGüE
.E-xcmo. ~.: El Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bi!'ln
dIsponer que el eomandante del Ol~eTpo< de Estado
Mayor, nseendido por mérito de guena, D. Alfonso
Bayo" Lueía., pase destin'.1dodel servicio. de Aero-
náutica militar á; sitaación de exoedente, dentro
de su cuerpo, en esta región, y. á prestaJ.' servieio
en comisión ün el eitano servicio' de' Aeronáutica,
,eomo profesor <le la :mscue1a, de· Aviaei6n,hasta
la tel'mirración del cmso iactual, p3roibiendo el suelo
do ,ent-oro y cuantos dev,engos le :col'l'espol1dan, con
caJ.'go .á los c;apítulos cOl'1"espondientes del pres 11-
puesto..'".
De r8<al orden. lo digo 'á V. E. par.a su conocimien-
to'y g.emás ·efectos. Dios ,guarde á, Y. E:. muchos
años. Madricl 30 de marzo de 1915.
.
ECI:IAGÜE
Señor Oapitán general de la primera región.
S-éñor 'Interventor genera-l de Gllel1.·a"
Señores Oapitanes generalos ele las regiones ¡de
OIanm'Íi:ls yComaDJdantos generales de JJIelilla, (jeu-
t·a y Laraqhe.
Soeñor Intorventor general de Gne\Tu,.
Rel.acián, que se ~ita
Subintendentes de segunda clase
D. Ricardo F,ernández Garcí3.•J'r1onteavaro, ascendido,
de jefe administrativo de Le,Sn, á '1itu:ación de
lexcedente len la sép~ima. región.
. Ma,yore-s .
D. Emilio Pujol Rodríguez, de ~a,s o~icilla,s ~~ la In-
tendencia de la sexta l'eg16n, a, las ofwmas de
la Intendencia,' de la cuarta región.. .
j) -José L6pez Pra.ts, ascendido, de deposlta.rw., de
efectos de la J?ábl'Í'ca de Artillería do Sev~l1a,
á situaeión de excedente ,en lattsegunda rog1ón.
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D. Adolfo l\'Ieléndez Oa.dalso, asoendido, de la (jo_,l D. Teodoro Grajera Benito, de la Oomandaneia de
mandaneia de tropílJs de Larache, á las ofi- tropas de campaña de Melilla, á las ofici-
dnas de la Intendenoia de la sexta r'egión. nas de Intendencia de la pri:mera región.
» Oarlos Alonso llera, ascendido, de la sépti:ma¡, » Bedro Gra.je¡;a Benito, do las oficinas, de In-
·Ooma.J;l.dancia de tropa.s, y en comisión en el tendencia de 1'3.. primera reg'ión, á la Ooman-
¡servicio de aviación milit!a¡T¡, á la Jefa.tura a,dmi- 'dancia de tropas de ca:mpaña de 3Te1illa, sir-
nistartiv[t do 1Jeón, queda,ndo ·en la situación viendo en 01 tenito'l'io' su plazo 'reglamen-
B del aJ.·t: 19' del J.'eglamento del ;sol'vicio ta.rio y el de D. l'eodoro Gr,ajoera, con quien
&0 Aeronáutic;a :militar, como piloto superior permuta.
d'O avia,ción.
o,
Oficiales primeros
\
D. Angol López Vicencio, ascendido, de el1ca,rgiLdo del
Dopósito de v1veres de Yazamen, en Melilla..
.á deposita,rio de 'efectos é inteTÍno de: caoudales
deol rarque de ,Ar'üillería de Burgos.
» Ll.lÍs Yal1espín Rerra, ascendido, do las oficinas
do Intendencia de la primera región, á con-
tinua,r en las mismas. .
» Eugenio Sepúlveda'Molina" de, las oficinas de
Intendencia de la. segunda región, á depo"
sik,.rio de efectos del Barqne de Intendencia
ele Sevilla.
» ,Vicente LópezSuárez, de deposita~io de' efec-
tos del P:a;rque de Intendencia 'ocre Sevilla, a
las oficina,s de la Subintendenciadc: Oeúta.
» Eulogio JYIartínez Gua-rdiola, de las oficinas de
la Subintendencia de Oeuta, 'á- las oficinas
de Intendencih, ¡de la segundR r,egión.
» Juan Rodríguez Quirós, de las oficinas de In-
tendencia de la primelia región, á oficial de
Oontabilid.a-d del cuaJ.'to E:stablecimiento de Re-
monta (J;a;én.).
» Angel Ayala Ortega, de oficial de Oontabilidad
del cua~·to Eistablecimiento' de R,emonta, á las
oficinas do Intenclenci'a de 113.1 sexta región.
» José Bonet de- los Heneros, de deposit8;rio de
o 'efectos ,é interino ele ,caudales del Parque de
ArtiUería de _Burgos, á depositario de efectos
ele la Fábrica de Artillerí,a de Sevilla.
» Edlllla-do d6 la Riva Prieto, dc· depositario' de
<efectos :y caudales del Parq:ue de Intendencia
de Tarragona y capitán de la cuarta Ooman-
da,ncia" á las oficinas de Intendencia de' la
,oUaJ:ta. región.
» Vicente Ga,rcía EncinaT, de las oficinas de In-
téndencia ele 1:1 cuarta regi6n, á depositaTio
de efectos y caudales del P:arque de Inten-
dencia de Tm:m.gona y capitán de, la cuarta
Ooma,ndancia., '_
) T'eobaldo DÍa,z E~stév:allez, de depositaTio -de efec-
,tos del Parque de Intend'enclJa deV.al1idolid
y éapitán <le la séptima _Oomandancia, á de-
posit:alio dJ:l efectos <la la 'Fábrica de ArtilLe-
ría de Truhia.
» Anglel OolínoGiaxcia,' de las oficinas de Inten-
o dencia de la sexta regi6n, á depositario de
-efectos del Parque de Intendencia, de Valla-
dolid y _capitán de la s§ptima Oomandancia
) ,lld!efonso Gil Tej,eri~o, de depositario de e,fec-
,tos ycauda,les de la 'Fábrica de' Sllbsistencias d"
Vialladolid, á la séptima Oomandancia de: tTOpftS
» Antonio Ro'yo Ma,ella-, ae la Oomandancia de
tropas de La:rache, ,á las oficinas de Inten-
doncia de 1a, séptima regi6n.
» José Ooa:l'ales Vida,l, de las oficinas de Inten-
dencia de la, séptima región, á la -Oomandallcia
de tropa.s de Lar:acho, sirviendo' en el terri-
'toTio su plazo l'egla,mentario y el 'dé D. 'An-
tonio Royo, _con quien pormuta.
J) MaJ.'c'elo- González Gómez, de' las oficinas, de In-
t,endencia de la, se'Xta región, - á depositario
de efeotos v canda,les de la Fábrica de Sllbsis·
, tencias de' VaUadolid. .
) Oil,ilo Junco Lópoz, de la, sexta Ooman.dancia
de tropa.s,á depositado de caudales 'de 'la
]',ábrica de ,ail:l1.1!as de Oviedo y de' c.:1Udales y
efectos 'de tra,nspol'tes d'e la, misma.
}} Adolfo 'Hcr:a.s García, de depositario de, cauda..
les d~ la Fa.bric<8l de armas y CLe'bransp0l'tes
de Oviedo, á la, sexta. 'Oo'mandancia de, tropas.
Oficiales segundos
¡ D. Ricardo F,ernández Rota, de la Oomandancia de-
tropas die c=paña de l\'Ielilla, á encargado
del Depósito de víveres de Yazamen.'
» J\iIan]J!el López Pardo, de la Intendencia general
¡l\'IilitaT, .á oficial de labores del Parqu~ de
Intendencia, Depositario de oa.udaIes y ·efectos
de Artillería. 06 Ing'enÍeros de La Ooruña y
subalterno de la oc.tava Oomandu,ncia.
» Raomiro GarCía de Guaaiana' y ,- ]yIartínez, He Pa-
gador die las fu{)rza.s de Policía indígena de
l\'felilla, ¡1 la. Intendencia general l\'Tilitar.
» Rafa,el Sáez de Oahezóll, de la O'omandancia. de
tropas de Larache, á la sexta Oomandancia
de tropas. '
» Mariano .AJ.unguren Landero, de administrador del
, hospital militar y otros servicios de las Palmas
de Gran Oarraria, á las oficil1-as de Intendencia
de la segunda región,
» lVIanuel González Díaz, de las oficinas de Inten-
dencia de Gran Canaria, á a;dministmdoT del
hospital milit<1:tl· y dcposita,rio de caudales y
efectos del Parque cre Artillería y Comandancia
dc Ingenieros de las p<ümas. '
» José Pérez Iñigo y Delgado, de la Oomanc1anci;;¡.
d¡, tropas de campaña de lVIelil],a, á la In--
, tendencia general lVfilitar.
» Oarlos Ripol1 y González Travesedo, die la In-
tendencia general l\Iili~', á _pagador de la.s
fuerzas de policía. indígena' de, l\lelilla, sirvien-
do ·en ,el territo'l'io su plazo J.'eglanmntaüo, y
el de D. José Pérez Iñigo, con quien pe-rmuta.
Oficiales terceros
D. Antonio González Altolaguirre, de la Oomanc1:a.l1cia
de tropas de campaiíia ae' lV(elilla,á las ofiéinRs
ele Intendencia de la, segunda l,egión.
» Angel Hernán<lez l\'I:éndez, de las oficinas de In-
o tenencia de. la, quinta región, á la,s oficinas '{Vo
Intendencia de la prime'1~a l'egi6n.
» Luis, E:stévez Tolezano, ele 'las Oficina-s' de In-
tendenoia de la segunda regi6n, á las oficinas
de Intendencia de la priln¡era, rogi6n.
» Francisco Calvo Mayoral, de las Oficina,s de' In-
tendencia de ];a teTc:er:a, región, á. 1;), séptima
Oomanda-ncia de tropas, y en comisi6n ¡mbai-
,teTno del dest~tcamento d!e tropas de· la Aca-
demia de Intendencia.
» Oarlos OneTvó Garc:í;a, de las oficinas de- Inten"
dencia de la euarta región, á llas oficinas de
I~ltendencia (~e la séptima región.
» Angel Rocha Muñoz, ete la Ooma.nc1ancia, de tro-
pas de Oeuta, á- la Q'omandanc.iEU ele tropas
de Larache.
Oficiales terceros promovidos por real orden de 22 de
mar;¡o, a,ctua:! (D. O. núm. 65)
D. J O'sé Oebreros Gareía, á' la Comand,anda de tro-
pas de· Oeuta, o
» Juan Navarro ]'el'11ÉLndez, á J,a Oomandancia ele
.'tropa,s de ca,J:npaña de Melilla.
» Vio'ente Aycart Moreno, á la, Oomandancitt ele
tl'opa,s de' campafla de l\'lelilla.
» Joaquín Virto B.omán, á. la,s oficinn.sde Inten-
dencia. de la, primel"ia l'egióli. ,
» Jllan Bst,eve Gonzalo, á la sexta, Oomanda;ncü1
, de tropa,s.
» l!'·el'na,ndo SÉtllchez González, á, las oficinas de
" Intenclencia, de la séptima Tegión.
» Garlos Díaz Pérez, á, lttS oficina-s de Irl'benden-
da de Gran Oanal'Ítt.
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D. 1.fa:riano Olivares Canales, á las oficinas de In-
tendencia de 'l'enerifo.
)} Eufrasio Juste de Sa,ntiago,. á la Comandancia
de tro:pas de campaña de Melilla.
],fadr~d 30 de ma;rzo de 1915.-Echagüe.
RETIROS
exigidos en el mismo y á la autorización conce-
dida por real decreto de 2 de septi!embre último;
doebiendo comunicars·e á los int·eresados la presente
r>esolución por la Intendencia. militar de esta región.
De real orden lo digo á V. :ID. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1915.
ECHAGüE'
ECB:AGüE
·TRANSPORTES
Madrid 29 de marzo de 1915.-Echagüe.
Señor Inte:rV'e:p,tor ~eneral de Guerra.
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ECHAoüe
Señores Oapítanes generales de la' primera región
y Baleares.
....
Escupideras de cama, figura 144 .
Tarros loza de un litro, idem 177: ..•.......
Jícaras, idem 181., ..
Orinales loza , •........... . .
P.alanganas de hierro, figúra 224 .
Platos loza, idem 245 .....•................
Tazas para tropa, idem 285 " .
Tazones para idem, id. 286 .
Vasos de vidrio, idem 313 ' .
Jarros de loza de medio litro, idem 177 .
Botellas vidrio. de un litro, idem 48 , .
Idem'de id. de medio id., id, id ': ..
Id~m id. ~e ,;n cuarto de id., id. i4 .
Onnales v1drIo .
S'eñores C,apitanes g'en~ral'es de' la primera y tErrCe"
ria llegiones.
]].xcmo. Si!.".: El Rey (q. D. g.) ha tienido á bien
disponei!." 1'1 remes,a, desde 'el Parque, administrati"
va de hospitales á, los hospitales militares de 'Va-
Lencia, Aliciante y. Archena, del materi?,l de hos-
pitales qH:e á contillL1adón s,e, detalla; siendo los
gastos dú,l transporte con' e-argo al capítulo ·7. ll, a:-
tículo 3.2 de lá, seoción cuaJ:ta del presupuesto VI-
gente.
De 1'00,1 orden lo digo á V. ]]l. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaa:de! á V. m. muchos
w.os. Madrid 29 de marzo de 1915.
Señor Interventor general d.e Guerra.
MaÚriat que se cita
,Excmo. SI'.: 'El Rey (q. ;O. g.) ha tenido á bien
disponer la remesa -desde .el Parque administrativo'
de hospitales á lbs hospitales militares de lVIahón
y Palma, doel material que á continuación se in-
dica, siendo el gasto del transporte con cargo al
capítulo 7.2, arto 3.2 de la sección cuarta del pre-
supuesto vigent·e.
De real orden lo digo á y. ID. paiI.'a su conocimien-
to y. demás '6fectos. .Dios guarde á V. ID, muchos
años. ~fu,drid 29 de marzo de 1915.
8eñor Capitán gen'eral de la, primera región.
S,eñor Interventor general de Guerra,.
SUMINISTROS
J];occmo. Sr.:' Adjulléa:do por rea,l orden de 13·
doe octubre de 1914 (D. O. 'núm. 230) á, D. Deme-
trio OasaJlé Farreras y D. José ~fedina Padilla el
'suministro doe22.000 y 11.000 ma,ntas doe, acuarte-
lamiento, á los precio.s de 14,99 peseta,s y 14,98
pesetas una, respectivament'e, y transcurridos los pla-
zos ¡estipulados sin haber cumplido por completo los
c,ompromisos á que se obligaron para su entrega,
eil las correspondientes escrituras, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la comisión perma-
nente del Consejo! de E!stado, se ha servido de-
c1m'al' rescindidos los contratos celebrados por la
re'presentación del E:stado con los referidos proveedo-
res, ·con pérdida, de la fianza definitiva, y disponer
se proceda por gestión directa, á la adquisición del
!lúmel'o de mantas que l'cst·en por entrega<r, te-
niendo en cuenta, las .a,dmitidas por el Parque de
Intendencia de est:a' Cort,e y las adjudicadas á. ca-
da uno doe loscontra.tistas citados, siendo! cargo
á éstos la diferencia entrie el precio del remate y
el ga,sto que ocasio,ne la nueva adquisición, todo
{Jan ;arr,eglo"á, 10 qu'e preceptúan el articulo 51 de
la vigente ley de admll1istraci6n y contablUdad de
la Hacienda pública y. el apartado 3.ll del 55 de la! ex"
:rr,esnc"k't l,ey, por reunir. ?1 caso' actUal lo,s requiflitos
ECHAGÜE
SUBSISTENCIAS
,Excmo. ,Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha, servido
disponer que por la fáblica, militar de subsisten-
cias de Peñaflor se remitan 1.000 quintales métricos
d'l'> harina a.l Parque de Intendencia de Larachc]
aplicándos,e los gastos de este Servicio, así como
los que originen la devolución de sacoi¡ vacíos, al
capítulo 5.n, artículo 1.2 «Subsistencias», de la sec-
ción 12.& del presupuesto vigente..
De real orden lo digo á V. ]l. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ThIadrid 30 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor C<:¡,pitán general de la primera región.
Señores P1~sidente ¿¡'el C¿nsejo Supremo de GuaITa,
y Jrfa;rina 'é Interventor general de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda región y Co-
:manda,nte general de Larache.
'Señores Intervento!l' generaJ de Guerra y Director
de la, fábrica militar de subsistencias de Peñaflor.
¡]]occmo. Sr.: El Rey ,(q. D: g.) se na servido
conceder oel l'etiro para, :frfudrid, al conserj!e mayor
de la Agrupación. de conserjes y ordenanzas de
Intendencia, con destino en la Intend<encia general
militar, D: Braulio Rodrígue? Bravo, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el día 25 del actual;
dispopienc1o, al propio, tiempo, que por ,fin del co-
rriente mes s'ea dado de baja en la agrupa.ción
. á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. jY[adricr 30 de ma;r?o ele 1915.
D. O. núm. 72 31 de maa.·zo de ,1915. 969
Material que se cita
to y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchoS'
años. Madrid 29 de marzo 'üe 1915.
E'GHAGÜE
Sieñor,es Oapitanes generales de la primera y octa-
va l'egiones.
-- ¡'
Madrid 29 de marzo de 19 1s.-Echagüe.
Mantas de lana para tropa.....•....
S~banas de abajo... . ....•........
Blusas para sanitarios , .
Manteles para tropa ..•..•.•.. ,' ,.
Toallas idem id .•. oo· ... " •
Camas (mercadal) ...........•.•...
Lana (kilogramos).. , , . , .
Botellas para agua, figura 46.. • • •• •
Copas paraidem, id. II9•••.....
Idem para vino, idem 120 ••••••••••
Escupideras loza para oficial, id. '143
Jaboneras loza, idem 17S•• : •••••.••
Plumeros, idem 246 ••• ; •••.•.•••.•
Botellas de un litro, idem 48, .• , •..
Idem de medio id., id. id .. ; "
Idem de un cuarto de id., id. id .
Idem de un octavo de id., id. id.: ..
Orinales vidrio....... , ... , ......
V<lSOS de idem, figura 313•••••. ' •••
Bacinillas•...... , .
Escupideras cama, figura 144 ••••••.
· Jarrqs de un litro, idem 177.••••..•
Idem'de medio idem, id; id.': .
Oriuales loza. _.......•... ,.; .
·Platos, figura' 24S '. • •• •
Servicios loza :": . . . .. ..
Tazones sopa, figura 286 .••••••••..
Badilas, idem 22; •• , •••.••••••••••
Cubos, idem 121 .••••••••••• .- •••••
Escupideras hierro, idem. 142 ••••.•
Tenedores, idem 291 •• , ••••••••.••
Porta viandas, idem 30 ••.. ; •..•.•
Zafra, tercer tamaño, idem 314.•••.•
· Mesa cabecera, idem 202 .
Sillas enea, idem 269 ••• , ••••••••••
Sillón giratorio, idem 271 . , .•.•..•.
TaJo para carne '.' .
'Infiernillo para alcohol, figura 174•••
Azucarero, idem 20, •••• , •••••••••
Dulcera, idem 137.: .•.•••• , .•.••.
Convoy de mesa, idem 118..... : ••.
Fuentes diferentes ....•. " •... ; ..
Platos hondos, figura 242 .•• , .• , ••••
, Idem llanos, id. 243 : .•...••.
Idem postre, id. 244 •••..•••••.•••
Soperas, id. 281 ••..••••.•.•••.•••
Balanza....................•.....
Cubre camas tropa .•••........... ,
· Telas de colchón idem......• ; .....
Fundas de cabezal idem ..•.......
G~rro ....'...•.............•.•..,.. '
Sabanas tropa ...........•........
Camisas algodón , .
Calzoncillos idem l.a talla ...•......
Idem id. 2.a id.... , ...." ..•.•• ' ...
Capotes tropa ........•...••......
Servilleteros •.......•.. '...•......
Sacos para entrados•. : ~ .••......•• ,
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S\eñor Interventor general de Guerra.
Electos que se citan
Oabezales para oficiai, 4.
F~nd.as de ·cabezal para~dem; 6.
S:abanas de oficial, 2.
Oubmcamas de ídem, 2.
Telas de colchón para ídem, 4.
Oabezales para tropa, 16.
Fundas de cabezal, 44.
Sábanas, 59. .
lVlantas_ de lana, 10.
,Oubl'e ·camas, 15.
Telas de colch6.n" 18.
T,elas de jergón,' 9.
Oamisas de algodón, '56.
Oalzoncillos de ídem; 50.
Blusas para sanitarios, 19.
Lonetas cubre .so=iers, 15.
Manteles; 1.
Gorros, 39.
Servilletas, 29.
Dela,ntales Para enfetmeros, 12.
ToallJa,s, 19.
Oubos ordinarios, "figura 121, 3.
Oacerolas (primer tama:ño),' figura, 54, L
Idem (segundo ídem), figura 54, 1.
Idem (tercero -ídem), figui-a 54, 1-
Oazos de una ración de sopa, figura 98, '2-.
Ma,rmittas, figura 195, 1-
Ollas (primel' tamaño), figura 120, 1:
Jarros de hierro esmaltado, figura 178, 2.
Baños de cuerpo "entero, figura 33, '1.
Ouchams, figura '124, 5.
Tenedol'es, figurla291, .- 5.
Tinas, figura 301, 3.
Sillones 'gir,atorios, figura 271, 1-
Oopas pam agua, figura .119, 4.
ldem 'para vino, figura 120, 2.
Escupideras, figura 144, 15.
Jarros de loza de· un: litro, figura 177, 10.
ldem de íd. de .. medio íd., #gura 177, 5.
Orinales de loza, 12.
Palanganas, figura 224, 6.,
Servicios de 10z:8J, 2/.
.Platos, figura 245,45.
T,a;zones de-- loza" figur,a286, 99.
Vasos de vidrio, figur'a 313" ~o.
Madrid 29 de miail'Z? de 1915...,-Echagüe,
.Excmo. Sil'.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á, bien
disponer. la rem~saJ desde el Parque administrati-
vo de hospitales áJ los hospitales militares de Ma-
drid, Badajoz y Segovia, del material que indica
la; "siguiente relaci6n, siendo los gastos del trans-
port'econ cargo ta,l capítulo 7.0, arto 3.º de la sec-
ción cuarta del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiosguaId-e á V. E. mllchos.
años. Madrid 29, de marzo' de 1915.
.Excmo. Sir.: El' Re,y (q. D. g.) ha tenido á bien
d~sponer la remes,a de lose:i)ectos que, á continua-
CIón ,S'8 detalLan, élJesde, 'el Pal'qu:e administrativo
d.e hospitalesn,l hospit'al militar de, La Oo-ruña,
SIendo 'el gasto 'del tlla,nsporte con cargo' al capí-
tulo 7.0, arto 3.0 de, la, sección c'uarta del presu-
puesto vigente'. '
De real orden lo digo ti. V. E. p,!1:P(1. /11.1, go:p.ocimien-
ECHAGÜE
S:eñor Oapitán genel'al de la primera región.
S'eñor In;oorve;p,to~' gene~Q,l &;l, Guerra.
970 31 de lll&ZO de 1915. D. O. núm. 72
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S~~ñores Oapítacnes genemles de, la primera y se-
gunda ,regiones.
S,eñar 'Interventor general de Guerl".a.
:Excmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid? f1 bíe?-
disponer 1a,s 'remesas desde ,el P.a.rque adm1llistratl-
vade hospitales v Depósito de mu,terial del hos-
pital de Oórdoba., "á los ~ospitales . militares 'de ~­
villa, Oádiz, Córdoba,> Malaga, G!3'nada y. Al.&eCl-.
ras, del material que se, detalla en 1a slg'urente;
relaei6n; sÍJendo el g¡a,sto del transp?';te con cargo
:a,l ü1apítulo 7.9, :art. 3.9 de, la seccron cuarta del
pr,esupuesto v~gente. . .
,De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen-
ta y demás efectos. Diús guarde.á V. :m. muchos
años. Madrid 2'9 de marzo ere 1915.
Braseros, figura 49...•.••.•...•.• , , 4 »
Cacerolas 1.a capacidad, ídem 54.... 2 »
Idem tercera ídem, idem•..••....•. 2 » »
Cazos 8 raciones cocido, idem 98.,. 1 }) »
Idem 8 ídem sopa, ídem ....... , .• 1 ~ })
Idem 1 idem íd., ídem............. 2 » »
Inem 1 idem cocido, idem, .••. , ••. ' 2 » »
Idem 1 idem'guisado, idem:, , ••.•.. 2 » »
Cogedores basura, idem 11 I. ••••••• 3 » »
Cubos ordinarios, ídem 121 ..•..••• 8 » »
Cuchillo cocina ancho, ídem 1 29 ••.. 2 » »
Idem íd. estrechos,.idem 129., •••.. 2 :> »
Espumadera,idem 147 .•• ........ 1 » »
Jabonera, ídem 176 •••.•••.•. , ..•• 7
"
»
Palanganas. idem 224 •.••••.••., •.. 13
"
»
"Máquina cbrtar so¡>a, idem 190"':' 1 »
Ollas hierro Ler tamaño, idem 220 • 2 » »
Juego de medidas para liquidos:.... 2
"
1
1
Cucharas, figura 124 ...•.•.•••.•.. 5 " »Tenedores, idem 291 •• ........... 1 ~ ~
Aceitera, idem 3 ................... 3 " I »Calorífero, idem 63................ 10 » "Cafetera, idem 552.a ••• ". _.•.• , • 4 » "Coladores, idem ii2 ....... , .• , ... 2
"
»
Idem, idem II3•••....••.• ....... 2 »
Marniitas loer tamaño, idem 195..... 3
"
»
Idem 3.er idem, ídem 195 ..••.... , . 2 » »
Mondadores de patatas, ídem 213.•. 6 » »
Cestones para pan, idem 104. ..... 3
" "Cogedores basura, idem 110 ...•.. ,. 5
" "Pies de tinaja, idem 238..•• , • o •••• o 7 » »)
Sillas enea, idem 269 ........... , .. 19 »
Tablas para lavar, idem 282 ... , •..• 3
"
»
Escoba cepillo, idem 103.•.. , •••... 2 j) 6
Cortinas dobles de yute, ••.•.•.••. S » »
Plume:ros, figura 246.... , ••.•..•••• 8 ») 2
Servicios barro •..• , •.•.•••..•••... » 9 »
Armariosparamedicamentos, fig. a r8 :> 1 ~
Galería para cortinas, ídem 162..•.• , » 3 »
Uniformes cocinero••...•• , •.•.••• » » 4
Perol primer tamaño, idem 233 o •••• 'l)
"
2
Azucarero, ídem 20 .•..••.•••..••• :> » 1
BaCinillas.
-' .. ................... , » » 2
Tazones, figura 286, •..••..•••••• '.' » ~ , 1S
Madrid' 29 de marzo de 191s.-Echagüe.
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Relación gue 8e
-Cubre camss para oficial .•.•.••.••
Fundas de cabezal para idem ••...•
Mantas de lana para idem .••• , •....
Sábanas para idem •.••• , •••...•...
Telas de colchón para idem,., ••.••
Servilletas grandes .•....•••• , •...
Idem pequeñas ..••..•.•.••.•...•.
Toallas para oficiaL.. • .•••.• , •••..
Botellas para agua, figura 46 •• , •....
Idem para vino, idem 47", .• , . , ...
Copas para agua, idem II9 ••• , ••....
Idem para viuo, idem 120 .•••••....
Dulceras, idem 137 , .•
Vasos, idem 312.•, •. _.•••••.•.•••..
Escupideras, idem 143•.••••. , ••...
Fuentes, idem 158 , ••...••....
Hueveras, ídem 17I , .••.• '
Jaboneras, idem 175 .•••.....•••••.
Jarros de un litro, ídem 177•.......
Jícaras, ídem 182 ••.• " ••••.••••.•.
Orínales •••.•....•.•..•..••••.• : .
Palanganas, figura 223 .
Platos hondos, ídem 242 •.••. , •..•.
ldem llanos, idem 243 . . . . • • . .• • ..
Idem postre, ídem 244 .•.••• ; •.•. '
:Soperas, ídem 281. ••••••••..••••.•
Tazas, idem 285...••••••.•••.•••.•
Cucharas plata, idem 123 .
Cuchillos idem, idem 127 ••.•••••..
Tenedores idem, idem 290•..•.•••.
Cubos lavabo, idem 122 .
Lavabo, ídem 184: .
Sillas rejilla, idem 264.• , •..••••••.
. Sofá idem, ídt:m 275 .
Alfombrillas de pie de cama .
Portíers de yute ..•. " ..•.••• : ..
Paila segundo tamaño, figura 221 •..
Idem tercer tamaño, idem id••••.•.
Cacerolas 2.a capacidad, idem 54....
Ollas hierro esmaltado tercer tama~
ño, idem 220..••.•••...•••••••..
Cabezales tropa .•.•.••..•••...•.• /
'Cubre camás idem . , ••.•.••••..•...
Mantas de lana idem.. • .. • ..•••.•.
Telas de colchón idem .
Sábanas idem.... , .••••.••
Blusas para enfermeros .•..•.•••..
-Camisas algodón ...••.•. '.•..••.••.
'Calzoncillos idem ... ', ...•..••...••
"Capotes : ..••.......•....•••..••.
',Loneta cubre sommíers...••....••.
Paños de limpieza •••..•. , ••.••.• "
.Servilletas. • ..,... . ••••.•.•...•.
Toallas•.•.•.••••••. '" .'•••.••••.•
'Camas «Mercada1» .••.•. " .•.....
PiedraS mármol para mesa cabecera.
Botellas de un litro, figura 48.•.....
Idem de medio idem, idem.....•...
{dem de un cuarto idem, idem .•...
Idem de un octavo idem, idem .•...
Orinales vidrio .••••..•..•...••...
'Quinqués, figura 251 .
Vasos vidrio, idem 313 .•••••.•.•••
:Escupideras, idem 143.•• , ••...• '"
Idem de cama, idem 144..••••..•.
Jarros loza medio litro, ídem 177., ••
Jícaras,idem 181 .•••.•.••••••••. ,
Pisteros, ídelll 240 ••• , •...• , •••.•.
:Platos, ídem 245 .. • •.•••.••••• , •.
;~alv~d.eras, ídem 262, •..• '" •• , ••.•
.servlclOS loza..•••.••••••.•••.•••.
'Tazas, figura 285." •.••• : •..• , •••.
!Braseros, íden150 ••.•. , ••.•• ~ •• , ••
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Madrid 29 de marzo de 1915,-Echagü~.
_, . ~ ._.-_0:---_"':"'-_':"-":-
DES'l'INüS
___......._..._tllllWlIII!!I!IlIl·..I\lIIIIi..lIllq...I1II ., ....~·
UNIFORMES Y VESTUARIO
ECHAGüE
Seccion' de Intervencion
Señor...
.Excmo. Sr.: El I{ey' (q. D. g.) se ha servido
dIsp.oner que -el a.uxiliaJ: de segunda clase v escri-
biente interino del Ouerpo auxiliaa: de- Intervención.
milital', que sir'ven ,en las Inte,TVcnciones militaJ.'0$
de la séptima, y octava regiones, D. Bernardo Mar-
tín'Üz Gnisa,sola y Félix: Garoía Malnero, pasen des-
tinados á las Intül'venciones ele la octa,va, y séptima.
¡regiones, respectivamente. ' '
'De real orden lo digo á V. E:. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guM'de á V. E. muchos
l:1ños. Madrid 30 do marzo de 1915.
Cubre camas tropa ...••..••.•...
Sábanas de arriba idem ••.....••
Gorros ••............ ; ........•
Servilletas tropa. . • . • • • .. • .....
Manteles idem••..•.......• o' ., •
Capotes •.••...•.••••..•.. , '
Botellas para agua .
Camas con muelles •...•. , ...•.'.
Cucharas tropa .
Tenedores idem o'••••••••• " ••••
C~r~~~bar. ·Excmo. Sr.: Vista la instancia que el
OapIt.an 'g'enemI de la primera reDión remitió :1, 'est'i:l
Ministerio ,en, 27 de .noviembre "último, promovida,
por el cOJ?-8'erJ'e de pnmera clase de la, Agrupación
CL.e :conserJes y ordenanzas de Intendencia D. Oa-
SImlro Gradín Ga;rcía, en súplica de que se le con-
o~?a 1i~ gratificación de uniforme que la legisla-
mon VIg'ente otorga á individuos del Ejército con'
consideraciones ?ce oficia1, el Rey (q. D. g.), de
a,cuerdo con lo Informudo por la Interv~ú.ción ge-
neral de Guen-a, se' ,ha servido conceder aJ l'eeu-
n'ente, conserje de primera, con sueldo de los .de
segunda al efectuar 'la reclamación, la gratificación
CLe 150 pese.tas pal~a gastos de uniforme, que la
T,~l orden de 31 de julio último (D. O. núm. 169),
;asIg~ á otra agrupación CLe personal similar, por
I1eunu las mism:a,s condiciones y disfr'Utar sueldo
CLe .1.500 pes'etas.
'Es asimismo la voluntad el\} S, M.que este de-
I'echo se haga ,extensivo á los tr,es únicos conser-
jes de segunda dase 'que actualm;ente figuran en
la Agrupadón de Intendencia, como á los que en
l<? sucesivo logren dicha categoría por. asc(;lnso; de-
blendosufragarse el mencionado gasto por el ca-
pít1;llo 2.º,art. '1.º del vigente presupuesto é in-
clUlrs,e ,en los ",enideros ,cantidad:;¡ suficiente pa,ra
la referida atención.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gUM'de á V. E·. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
. S,eñol'es o'apita,nes g1enel'a1es ele la séptima Y octava
l'egiones..
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Paños de limpieza •.•..••....•.••
Toallas para tropa .•.•.•.•.•.•..•
Botellas, figura 46 .
Copas para agua, idem IJ9 .
Jarros de un litro, idem 177.· ..•••
Idem de medio idem. idem,177... :
Platos, idem 245... : •. , .....•.•
Tazas para tropa', idem 285 •......
Tazones, idem 286 .•.•........••
Cucharones estaño, idem 126 .•.•.
Chocolateras, 20 raciones, idem 132
Embudo 2.° tamaño. idem 138.. , .•
Regadera grande, idem 255 ·
Porta viandas, 249 .
Sillas rejilla, idem 26'5 ..•••.•... , •
Sillón, idem 273 ..•.....•........
Zapatillas (pares) , ....•
Toallas de oficial, .. '.' ....•....•.
Telas colchón de idem .
Espejo, figura 146 ., .•
Labavo, idem 184, ••...•...•....
Sofá, idem 275 •.•.. ,. . ..•..••.•
Cepillo para ropa. , .........•• ~ •.
Uniforme cocinero ....•..•.....
Manguitos blancos ....•.•••.••••.
Mesas de cuarto, figura 2°3. '.' .•.•
Reloj de pared. .. . •. . ,.
Botellas para vino, figura 47 ..
Copas para ídem, id. 120....•....
Fúentes, idem 158.. , ••.....•....
Hueveras, idem 171 ' •....
Bacinillas para oficial. .•...•.. ; ...
Palanganas, figura 223.. .• . •...•.
Platos hondos, idem 242,. .• •....
Idem llanos, idem 243....••.. , •..
Idem postre, id. 244 .
Sartén núm. 3, id. 26o ...•.••....
Cubos, idem 121 •.••.•.......•..
Cucharas tropa, idem 124.••......
Tenedares idem, id. 291 ••.......
Marcos de cabecera, idem 194....
Marmitas tercer tamaño, idem 195.
Pies de tinaja, ifiem 238.......••.
Máquinas de cortar sopa, idem 190
Botellas un litro, idem 48..•.....•
Idem medio id, , id. 48. ' .
Vasos, idem 313 .
Escupideras, iclem 144 ..••.......
Orinales tropa.......•..•••.•..•.
Bacinillas tropa.....••.•••. , .
Braseros, figura 49 .
Estufa, idem 149...••..•.........
Escalera, idem 141 .
Plumero, idem 246....••....•.••.
Quinqué, idem 251 •.•..•.. , .•.•.
Tapa.s .marmol.para mesas cabecera
Serv1ClOS loza•...•...••.......•.
Bancos, figura 25 '" ..• ' .
Cacerola 4.° tamaño, ideni 54 .••.
Jícaras, idem 181. •...•• ..' ....
Alfombrillas de pié de cama ....••
Desde el depdsito de material del
Hospital de Odrdoba á
Cami~as de algodón..•.....•....•
Calzoncillos idem.•.. , . , . . . •• • .•
Fundas de cabezal para tropa ......
Sábanas de tropa. • . • • • • • • •. • ••.
Telas de colchón de tropa••.•..••
Toallas tropa "•••••••••••
Lana (kilos) .•.•••••••••••••• ~ •.
Cabezales tropa .••••....•••••.••
m
Desde el parque ad17tiltistrativo de ~
Hospitales á los Hospitales de !"
Relaci6n' que se cita
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Seccion de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gó) ha tenido á bien
disponer que el médico ll),:¡,yor de Sanidad JY1llitar
D. Leopoldo García. Toric'as, e:x:cec1ente en esa re-
gión y en comisión'á las inmedia,tas órd-enes del
Inspector médico de segunda c1"lse D. J o~é Oabellos
y ]'unes, Inspector de Sanidad Jl..1ilitar de la misma,
cese en dicho cometido, continuando en situación
de excedente en la 'séptima región.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ;:D.lIChos
años.l:1adrid 30 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
SUE.LDOI:5, fIA-BERElS y GRATIFIOA~IONES
Excmo. Sr.: El Rey (!l. D. g.) ha tenido á bien
conceder la grati:(icación anua! de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su
empleo, á los médicos primeros de Sanidad l\1ilita,r
D. Luis Rubio Janini, D; Ignacio· &'tl1Z J!"elipe y
D. Manuel 1\:Ielénde?r Oastañeda., destinados, respec-
tivamente, en los hospitales de las Palmas y Zara-
goza y en el regimiento Infantería de Alava nu-
mero '156; sujetándose al percibo de dicho devengo,
que empeza:t'a. jÍ,·{lontarse desde primero de abril
próximo, á lo prevenido en real orden circular d~
6 de febn~ro de 1904 (O, L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás '8fectos. Dios guarde á V.. :ID. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1915. '
ECHAGÜE
Señores Oapita.nes generales !le la segunda y quinta
:regiolJ.es y de Oanaria-s.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seccion de Justicia V asuntos generales
DISTINTIVOS
Oircular. ·Eoccmo. Sr.: Visto el eSCTitO' que ·en 22
de enel'O último dirigió á este Ministel'io el Di-
rector gell.er,al de Orí<''L Oa1Ja,Ilar y Remonta, y <le
conformidad con lo que en el mismo propone, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los co"
cheros de los Depósitos de cabaJ.los sementales y
Yeguada militar, llev,en. por debajo del -emblema que
ya .ti-enen asignado como distintivo, un galón en
la ¡misma, forma que' los hen'adores, y de la clase
y color de los paradistas de segunda.
De real orden lo digo á V. Ei. para. su conocimien-
to y, demás efectos. Dios guarde á V. El. mnchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
'UNmORMES 1. VESTUARIO
'Dircular. Eoccmo. "Sr.: El Rey (q. D. g~) ha té-
nido á bien disponer se haga. extensivo á las com-
pañía,s de montaña de Intendencia, tanto ell Afri-
ca; como en. la península, el 'uso del tabardo, de-
clarado reglamentario para las compañías monta,-
~s de dicho, cuel'po por real orden de 18 de di-
CIombre de 1904 (O. L. núm. 223), el cual se des-
cribe. ¿, continuación de Jia misma; señalándose' á;
la 'expresada prenda de abrigo igual precio máxi-
mo y duracióll qlle' se le, asignó en la referida
resolución.
De real orden lo digo á V. :ID. para, su conocimien-
to y demás efectos. 1;>ios guaxde á V. E. rrLnchos
afias. Madrid 29 de marzo dB 1915. .
ECHAGüE
Señor...
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha te-
nido á bien declarar regla.mentario para los in-
dividuos de la compañía de obreros de los talle-
res· del Material de Ingenieros, el traj,e de tela.
de algod~n azul tina, para uso durante las 'horas
de traba'Jo en los talleres, cuyo modelo ha pro-
puesto el coroncl jefe de la expl~esada compañía
en atención á que el traje de faena actual es,
por su color, poco apl'opiado para conservarse. en
-estado de limpieza, dada la índole de los trabajos
que seejecntan en dichos taUeres, especialmente
-en los de fm'ja, cen'ajeT:ía' y máquinas.
De real orden lo digO' á V. E.. para su conooimien-
to y demás '-efectos. Dios g'uarde á V: E; muchos
años. lVfadrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Seccion de Instruccion, reclutamiento
V cuerpos' diversos
ABONOS DE TIEJ'li(PO
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia -que V. E. cmsó
{l, este lVlinistelio en 5 'de enero ültimo, promo-
vida por -el guardia de ese cuerpo Fernando, Solís
Secos, en súplica de que se le conceda el abono
del tiempo que permaneció con licencia' á su re"
greso de Ultramar, Hl Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oons·ejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 del mes actual, se ha servido
disponer que al expresado individuo le sea de abo-
no, por ent'8ro y paa'aJ todos los -efectos, incluso el de
reenganche, .el· tiempo, compl'endidoentre el 6 de
enero y 5 de, ahril de 1899, en que permaneció
con licencia. trimestral como repatriado de Ultra-
mar, y por mitad, para efectos de retiro solament:e,
el .comprendido ,entre ·el 6 <lel indicado mes de
abril y fin de agosto del mismo año, como co-
r11espondiente á lasitwwión de' licencia ilimitada.
:ge real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. mnchas
años. l\'faclrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Seño.... Director general de la Guardia Oivil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de puerra
y 1\:1OOna é Int·erventor genenl1 de Guerra.
ASOENSOS
Excmo. Sr.: .A,.wobando la propu,esta de ascensoS'
extraordinaria que V. E. remitió á este :Ministerio
'0'11 27 del actual, ·el Rey eq. D. g.) ha tenido
á bien conceder el emp1eo· (le capellán mayor del
O1e'l,'o Oa,gtrens~, con la, efectividad <le 20 de fe-
brero último, a! que lo es primero D. Jos¿ Alonso
Alonso, con destinó, en la Escuela Oentral de 'riro.
De real orden lo digo á V. El..'para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos .
años. .Madrid: 29 de marzo de 1915.
, ECHAGüE'
.S:eñor Provicaa'io general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región é In-
t"erventor general de Guerra,.
ÓLASIl!'IOAOIONES
Oircular. Excmo. Sr.: El. Rey eq. D. g.) ha. te-
nido á bhm declarn,r aptos para el ascenso, cua,ndo
por antigiie~?,d .les co~r~spond~,. á los oficiales. del
Ouerpo :auxllm-l' de OflCl!1aS mllltar·es comprendldos
en la siguienbe r,elación, que ela principio con don
Oarlos lsmer Ar:t'oyo y termina. con D. ]).fanuel Ama-
dor .Z,amo:l'ano, por r,eunir las condiciones que ~1~­
termma el aa..tículo 6.0 del r.eglamento &e' cla,slfl-
cMiones de 24 de mayo de 1891· (C. 'L. núm. 195).
De :real Ql'den lo digo á V. E', pa,ra .9U conocimien-
I
, I
I
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. m,uchos
años. 'Madrid 30 de m.arzo a.~ 1915.
ECHAGüE
Señor...
R.elación que se cita
Oficiales primeros
D. 'Carlos IsmBr Arroyo'.
» Carmelo I3auchís Fmio.
Oficial segund~,
D. Rafael Antúnez Zm-bano.
OficiaJ tercero
D. Manuel Amador Zamórano.
,~fa.drid 30 de marzo {le 1915.-Echagüe.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por 'el DI-
rector de la Academia de. Infantería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el co-
r:o;anC1-:¡,nt'B profesor D. .Jesús Velasco E-chave. as-
cendido .á 'esto empleo. por I'eal orden de 5 del
actual (D. O. núm. 53), continúe prestando sus
servicios en comisión en el referido Centro, de en-
señanza m1Sta fin de los exámenes ·extraordinarios
del presente curso, con an:e.gl0 á lo prevenido en
el art. 22 del real decreto de 1.º de junio de 1911
(C. L. núm. 109). ,
De real orden lo digo, á V. E. paxa 131,1 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos
años. Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜ¡':
Señor Oapitán g~neraJ de la primera región.
Sieñores Int-erventor general de Guerm y' Director
de la Academia de Infanteda.
,---_._--~--------
EiXcmo. Sr.: Producida una vacante de capitán
profesor en la Academia de Infantería, el Rey (que
Dios ,guarde) ha, tenid,o á bien designar para ocuparla.
al de dicho empleo D. Joaquín Blanco-Va.ldés Alcola-
do, que actualmente desempeña dicho destino en
comisión y se halla en situación de excedente· en
esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,chos
años. ¡Madrid 29 de marzo1de 1915.
ECHAGÜE
Señor o'apitán general de la primera l'egión.·
Señores Interventor general de Guerra y Director
, de la. AÜ<'1,demia de Infantería.
I INUTILES
l'EtKcmo. Si:.: En vists, de los expedientes que
¡ V. E. !'emitió .á este Ministectio, instmídos con mo-l tivode haber Tesultado inútiles los individuos re-1
11
lacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de
acu;erdo con lci .expuesto por l;a, junta facultativ,3,
de Sanidad Milii:ar, se ha servido disponer que se
1 sobresean y archiven dichos expedientes, una vez! ·que :n.o .procede 'exigir Tcsponsabilidad' á persona.
'1 ni corpol-ación alguna.
"
De real orden lo digo :á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 29 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes general,es de la. primera, segun-
da y tercera regiones y Comandante general de
]\i[elilla.
R.elación que se cita
PRIMERA REGION
Jacinto Fernández Núñez.
E'Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar j,efe de estudios de la, Acad'emia Médico-mi-
litar, lal subinspector médico de seg"unda clase D. An-
tonio FerJ1ánc1ez-Victorio v Cetiña., actualmente en
situación de excedente en "esta, región y en comisión'
en dicho Centro. E,s asimismo la voluntad de S. M.
que, sin perjuicio del cometido de jefe de' estudios
que se le asigna, -continúe desempeñando la. clase
que aetrialmente tiene á su c;argo.
De Tealorden lo digo á V. Ei. para su conocimien-
to y demás éfectos. Dios gu:arde á V. El. muchos
años: 'Madlid 29 <1e 'marzo de 1915.
ECHAGÜE
S:eñor Capitán general de la primera región.
.Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia ~édico-Militar.
SEGUNDA REGlON
'E:ustaquio GaUego Bernabé.
TEIROERA REiGION
Pascual Blaya "Ohoga.
Antonio Tomás Tomás.
Samuel Navarro Tatay.
MELILLcA..
.Enrique plasencia Boigues.
;Madrid 29 de m~"zo de 1915.-E:chagüe.
DISP-OSICIONES
dE] la SuJ:)secrelaria y Secdones de este Ministerio
y. deJ las Dependenciás c::entr,ales
Direccion general de la Gunrdill. Civil
DESTINOS
El Director General,
LU{[U6
Hxcmos.' Señores CapItanes genereJ.es de las regio-
nes, Baleares y OanariJas, , y C.omandantes g'ene-
rales de Ceuta y Melilla.
·Excmo. Sr.: Reuniendo las, condiciones preveni-
daiS pa¡¡:a servir en este Instituto los indiv:iduos
que lo han solicitado, que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con Juan Arroyo Rí-
00 y termina COoll Germán Martínez Jiménez, he
tenido á bien cóncederles el ingreso en el mismo,
OOn destino á las Comandancias que en 'dicha
relación se les consigna; debiendo verificarse el' alta
'en la próxima revista de comisario del mes de Abril,
si V. E'. s'e sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guar<1e á V. :ID. muchos años. Madrid 30
de marzo de ~915.,
Excmo: Sr,:' Apl"obando lo propuesto por el Di-
rector. de la Academia de Infantería, el Rey (que
Dios guar<1e,) ha t,cnildjo' á, bien dispone!' que el capitán
D. Hipólitio Domingo Ampueiro, ascendido á este' em-
pl€'O por real orden de 5 <1el act,u:al (D. O.núm.53),
y <1e·stinado al regimiento de Murci;:J, núm. 37, por
otra de 26 del mismo mes (D. O. núm. 69), continúe
prestando sus servicios en -comisión en el referido cen-
tro de enseñanz,a, sin cesar en el nuevo destino, 'hasta
la inc,orporación deJ primer t¡;Jlliente qw~sea desig-
nado para substituirleen el cargo de ayudant,e de
profesor que desempeña actUiaJmente.
De real orden lo digo á, V. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. El; muchos
años. ¡Madrid 29 de' marzo de 1915. '
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán geneI"aJ. ele la. octava región é In.-
t'erventor general. de Guerra y Director de la Acu.-
diemia de Infanter;(a.
;
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Cuerpos á que pertenecen I Clases NOMBRES Comandancias
• • ,-''--__~ .J I_á_q_u_e_S_on_d_e~_n_ad_o_s_
Altas eIl; concepto de guardias de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes Joven .•.•••.••.•. Juan ~rroyo Rico · , ..••.•. , Ciudad Real.
Idem .•..•.. , .• , .. , ...•••••••. , •.••.•. Otro .•..•...••.• FranCISco Hernández Rey, Salamanca.
Idem . . • . . . . • . • • • • . . • . • . • • . • .• • . . . • . . .. Otro ....• , •••..• Francisco Martín Conde ...•.. , • • •. Madrid.
Reg. Inf.a Córdoba, 10. , .••..•••. , •.•.... Cabo •.....•...• '.. Francisco Rodríguez }iménez .... " Jaén.
Idem íd. Lealtad, 30" •.••• , ..••.....•.•. S<?ldado ....••.•.. Felipe Martínez González ..••...•.. Navarra.
Reg. Lanc. del Rey, 1.0 de Cab.a .••...•• Otro .•..••.•.•.•. José Sebastián Garzarán ••.•......• Lerida.
Reg. Inf.a Andalucía, 52 .•.••....•.••..•• Cabo .•.••..••'.••• José Humada Pérez.. , ...•.•.•..... Vizcaya.
Com.a Art.a de Barcelona.••....•••..••.• Otro .•.••.•...•.• Miguel Martí Domínguez •.• , ....•. Barcelona.
Reg. Caz. de Taxdir, 29.° de Cab.a•.•••••. Otro ....••••.•• o' Juan Anaya Corral. • ....• Este.
Reg. Inf.a Soria, 9 ;.; .••.•.••.••.•..•••. Tambor ...•••.•.. Adrián Santaella Trala. ,. o ••••••• • Norte.
Bón. Caz. Estella, 14. •...•....••. . '. Sargento .....••. o' Eloy Rodríguez Fernández.-..••.. " Pontevedra.
Reg. Inf.a Córdoba, 10 ...••..•. o Cabo •.....••.•.. Antonio Escabías Coba Jaén.
Idem íd. Bm'gos, 36.•.•.•.•••..•••...... Otro o •••••••••••• Jesús Abad Alonso ..••.....••.•. o León.
Idem íd. GuipúzGoa, 53 ...•.•.••••...•. " Otro •.• ',' ..••.••• José Revuelta Sena .. " •...•..... Norte.
Idem íd. Inmemorial del Rey, l •••.••••• ,. Corneta ..•.••'•.• , Eugenio Burgos Portillo. . ••..• , .• Gerona.
Idem íd. Otumba, 49 Cabo Emilio Carpio Catalán ....••..•.•.. Idem.
Idem íd. Sabaya, 6. . .' Otro ; •... Teófilo 'Martín Martín " •••. Norte.
Idem íd. Covadonga, 40 •...•••••..••..•. Otro: •••..••..••. Francisco'Romero Moreno .•••••.. Gerona.
Idem íd. Guadalajara, 20. • ..••..•...•.•. Otr9 .•.••••••.•.• Félix Gómez Guillamón, • . .• •. .• Cádiz.
Reg. Expedicionario Infantería Marina •.• Otro ~ ••.•.• , ..••. Raimundo Carretero Martínez.•.. '. Córdoba.
Com.a Art.a de San Sebastián•••.••••..•. Otro ••.•••••...•. Adrián Angula Ruiz o., ••••••••• Navarra.
:Bón. Caz. Tariía, 5' Otro Manuel Riera Díaz Lérida.
Reg. Inf.a Vad Ras, 50 Otro Dositeo Albarrán Martín , •••• Idem.
Com.a Art.a de Melilla ..••.....•.••••. Otro .. o •••••••••• Matías JimenezMartín .•..••.•••.•. Idem.
Idem íd. de Ceuta •..•....••..•••••.••. Otro '.••.•.••••.•. BIas San Sebastián•.•..•.•.••••.. Norte.
Idem íd. de Melilla ......• , ••••••..•..••. Otro ....•.•...•.. José Sauz Puente , .•..••• Soria.
Reg. Inf.a Vad Ras, 50 .••.•••.••••.••.•.. Otro............ Raimundo Patón Cantero..••.•.•. Guadalajara:.
Idem Otro •.•.••...•... José Robles García l?arcelona.
Reg. Art.a montaña de Melilla......... . Otro, .•...• , •.•••. Conrado Prieto Reguera •.••.•••.. León.
Reg. mixto Ingenieros de Ceuta•.•...••.. Otro .•..•....••• Juan SendraMut....•.•...•.•••.•. Oeste.
Caja recluta de Tarancón, 58 ..... ~ ••.••.. Otro. . ...•.•.••. Basilio Salas Rabadán.•.••.•..... " Este.
Reg. Lanc. Far~esio, 5.° de Cab.a••••••••. OtrQ •.•..•..••.•. Juan Rodríguez Barritil ...••...•••. Vizcaya.
Bón. Caz. Eigueras, 6..•..'.•.•••••••••.. Otro ••..•......•. Benito Hernando Hernández...... Soria.
3,er reg. montado de Art.a...•..••....•.. Otro .••••• o,•••••• Fidel Garrido Het·nando ..•..•. '" Vizcaya.
Reg.lnf.a Lealtad, 30......... . .••...•. Otro ...•••.•...•. Antonio Navazo Benito .......•.•.. Soria.
Idem íd. Gravelinas. 41 •...•..•.•••• ' •••. Otro •••• , •••.•.•. Francisco Herráiz Contreras ••.. '" Jaén.
Idem íd. Inmemorial del Rey, l ••••••••••• Otrl? ••.... o •••••• A.ntolín Rodríguez Nebreda Guadalajara.
Bón. Caz. Figueras, 6.•. : •..•.•.. , ••.•••• Otro .••.•••.••••. Hermenegildo SoliveresMoliner Barcelona.
Reg. Lanc. Sagunto, 8.° d~ Cab.a Otro '" Emilio Cardona Mezquida Idem.
Reg. Inf.a Sabaya, 6••.••.•.•.••.•..••... Otro •..••.••.•... Carlos Gómez Expósito Norte.
Reg. Caz. de Villarrobledo, 23.° de Cab.a:. Otro ..• o ••••• ".. Aquilino Martínez García .....••. ,. Sur.
Zona reclut.o y reserva de Lugo,53 ., •... Otro .••.••••..••. Vicente Montero Prieto (2.°) León.
Com.a Art.a de Menorca .•.............. Otro .•.• , .•...•• , Vicente Rodríguez García Navarra •
. ldem íd. Mallorca .••..• , .• '.' .••.•..••. " Otro .......•.•... Matías O:-e11 Alemañy ...•. " .•.•. Gerona.
Reg. Inf.a Prlncesa. 4•.••••...•.•..•..•.. Otro' Matías Fernández Guerra•..•.•.... Barcelona.
Idem íd. Castilla, 16 ...•• : ••....•. , .•.•. Otro •...•..•.•.•• José Lozano Pajuela ...•.•.......• Santander.
Idem íd. Extremadura, 15 •.•..••..•..... Cabo cornetas ., . Joaquín Díaz Mulero...••.•...•... Navarra.
Com.a Art.a de Cartagena .....•..•..•.•. Cabo ...........• : Juan Catalá Prats.. , ......•••. , •. , Oeste.
Com.a Ingenieros de Menorca ••.•....•. Otro •.•....•..... Vicente Barba Fernández '" ., .•.. Idem.
Reg. Inta Covadonga, 40 .•.....•.•..•..• Soldado......... Ignacio Martínez Fuente ......•.•.• Huesca.
Reg. Art.a montaña de Melilla .•.•.•..•.. Otro •...••...•... Timoteo Gíl Blasco , Este.
,Grupo Art.a montaña de Larache•.. , •.. " Otro .....•....... Mariana Lacámara frfelero Idem.
Com.a Art.a de Ceuta..... '.. '.••••..,•.•... Otro •...•.•.•.•.. Juan Cano Sánchez ....•........... Sur.
Reg. mixto Art.a de Ceuta ...•....••.... Otro .•••...•.•••. Salvador Godoy Márquez .....•.... Idem.
Com.a Art.a de Ceuta.... :. .... . ..•.•... Otro .•..•.•...••. Eugenio Baños Zabala•...•....•... Lérida.
4.° depósito reserva Art.a.••..•••...•.•. Otro ••••••.•.••.. José Barranco Gutiérrez •..•.••• '" Norte.
3.er reg. Art.a Montaña ....'.".•.• : : ..••• '. Otro •••..••..••.• Domingo Bande Capón .•.....••... Vizcaya.
Reg. Inf. a Príncipe, 3..••.••.•...', •••••. Otro •.....•...... FranCisco Carballo García ...•••... Pontevedra.
10.° reg. montado de Art.a.••...•....••.. Otro .•.•••.•.•... José Fernández Martínez (3.°) •..•.. León.,
Bón. Caz. Madrid, 2 , Otro .•..• ; Fermín Hernándyz Cañícero •...•.. Navarra.
Comp~aTelégrafos Red de Madrid." ••.•• Otro .••••.•••••.. Aniceto ~lvarez Coarasa •.....•.•. Tarragona.
Altas' en concepto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvenes ,. 'IJoven •.•.••.• , .•• \SimÓ~ Guardia Echondo ...•.,..•.•• ¡HUesca.
Reg. Inf.a Constitución, 29 ••.•...•••.••••,. Soldado, ••••..•.•• Rai~~ndoGoñi Casajús ••••••.••.• Barcelon~.
Idem íd. Gerona, 22 ...•••.••.•.• "••••. " Cabo Franc~sco Bruna Clavero Málaga.
Altas en concepto de guardias de Caballería
Depósito de ganado de Ceuta ••.••••••• , 'Isoldado •.•••••••. \EmiliO Lorenzo RodríR,uez .•. ; •••. 'Icóruñ~.
Escuadrón Escolta Real ••.••••.••. , . • • •• Cabo Manuel Herrero Ganzalez •••.•••••• Lograna.
Reg. Lanc. de Sagunto, 8.° de Cab.a..... ,. Otro ••.•.•.••.••• José Pedrós Ginestar •••••••••••••. Cab.a 21.0 tercio.
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Comandancias
á que son destil>atlos. NOMBRESClasesCuerpos á que pertenecen,~\01\"".5¡) Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.° de Cab.a • Cabo .•..•....... Antonio Royo Cervera..•.•••••..•. Cao.a 21.° tercio.
, { 8.° i'eg. l\iontado de Art.a :- •.••..•...••.. , Otro Antonio Roca Pérez ldem.j oReg. Caz. Albuera, 16 ° de Cab.a ••••••••. Soldado •.• , •..... Antonio García Benito (2.°) ..•••••• Oviedq.
Idem id. Victoria EugeJ,1ia, 22.° de Cab.!' .. Otro ....••..•.•. ¡ManUel Francisco Corral ...•..••. , Cab.a 5.° tercie.
3.er depósito caballos sementales .. , ...•. Otro .•..••.•.••. José López Hernánd~z (3.°).... ; .•.. Cab.a 21.° tercio.
12.° reg. Montado de Art.a ••••••••••••• ¡Otro ....•.•..•.•. Antonio Mota Guil. ....•.••••..••.. Idem.'
Brigada tropas de Sanidad Militar Otro ..••.•..••.•. Manuel Redondo Aliagas.••.•••..... Coruña.
11.° reg. Montado de Art.a.. .•.•..•••. . Otr.o .: ..•.•..•. " Diego Cerdán Moreno' ...•....••. , Logroño.
Reg. Caz. Taxdir, 29. o de Cabo a Otro....... Pedro Glandié Villa " Cab.a 21.° tercio ..
Comoa Art.a de Mallorca•.•.•.....•....•. IOtro •....••.•. . .• Antonio Mata López.•• , •..••.• ,. Coruña. .
Altas en concepto de trompetas
5.a Com.a de tropas de.Intendencia•....• ITrompet¡L .•••.••. ¡MáximO Elipe Lafuente .: •...••... ¡Valladolid:
Reg. Caz. Almansa,·I3.o Cab.a •.•••••••••. Otro .••.•..•..•.. Germán Martínez Jiménez Salamanca.
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Conseio Supremo de Guerra' v Harina
RETIROS
Circular. EXcmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Onerpo y con fecha de hoy, se dice á la Di-
rección g'eneral de la Deuda y Olases Pasivas, lo
que sigue:
»])n virtud de las facultades conferidas á este
Oons'ejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha ¡acordado clasificar en situación de retirado, con
CLerecho al haber mensual que á cada uno s'e Le
s,eñala., á los jefes, oficialesé individuos de tropa;
que figuran. ,en la, siguiente relación, que da prin-
cipio con el coronel de Infantería D. Francisco
Arrando Outanda, y termina con el, guardia civil
José VaJero 1fontes».
Lo que de Oit'den del Excmo. Señor President~
comunico á Y. E. para su conocimiento y efectos_
Dios guarde á V. El. muchos años. lVIa,drid 30 dee
marzo doe- 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Señor...
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PUNTO
de residenoia de los interesados
y Deleglloión por dónde desean oob~llr
FlllOlIA
en que deben empezn.r
,á percibirlo
1?,elací6n que se cita
HABER
que lea
corresponde
h~·~"~~::;2?r·:;;;~
.' Le l __. "..
Armas ó cuerpo!
i .'~, )
Empleos
~~.':; ,~'.':
NOMBRES
.:
Año IlE'untl;lderesidenolaMea_( Delegaoión
.1--11-----'__ I de Haoienda _II~ ._.---"Pesetas I Cts. IIDi8
-------.-,( 11--'-
Madrid 30 de marzo de 1915.-P. O., El General Secretario, GabrieZ Antón..
---.l -. _ -~'.".l:illllll j&l~~ ·:':· "' _
D. Francisco Arrando Cutanda .• ¡Coronel. ..••..•.•. \Infantería • , . ,.
:> Victoriano GonzálezRodríguez Subinsp. médico l.a Sanidad militar.
:t Ádolfo Rodríguez Amador', .. Coronel Infantería.•....
:> Juan Aguas Monreal. •.••.. ro Teniente coronel .. Idem •.•..•. ; •.
:& Federico Baeza Gozálvez.••. Subinsp; médico 2.a Sanidad militar.
:t Adolfo Canencia y Ramír'ez de
Verger ..•••.•.•. '•.•..•.. , Teniente coronel. • Infantería •.•...
:> Andrés Jurado dé la Parra; •. Subinsp. médico 2.a Sanidad militar.
:& Casimiro Martínez Blanco .... Teniente coronel. . Infantería ••.••
:> Francisco Rodríguez del Casti·
110 y Salas••.•.•.••.•..•.. Otro... . ....•.•. Idem •.••..•...
:& Antonio Valverde Chamorro. Otro ..•••.•.•...• Carabineros .. ,.
:t José Palenzuela Roldán .. • .. Comandante .....• Infantería.•••••
~ Leandro Blanco Blanco ...•.. Oficial l. ° Oficinas miL .
:> Benito Nieto Botija.. " " •• Capitán (E. R.).' ..• Infantería ..•..
~ Adolf0 Rubia Tomico .. , •.. '1 CapitáJ;l. ...••... , .. Carabineros.
" José.A;orín L6pez..•••..•.• , ¡,:r te~iente(E. R.). Guar~ia civil, ..
:> ~atnclO Vázquez Suárez '.' , .' 2. temente (E, R.). Carabllleros ....
:1> Brau1io Ambrosio Rodríguezlconserje mayor.. , Intendencia mil.
Bravo....... •••.••••.•.•• '
7J Salvador L6pez Solano, ••.• , Maestro armero l. a Infantería.•.•••
Alejo Mata Galán. . • . • • . .• , ••• Sargento.,. ;', • • . .. Guardia civil .•.
Francis.co Rosado Lagares.••••• Otro ••......••... Carabineros,."
Balbino Alonso Timénez ...••..• Guardia civil ... , •• Guardia civil, ••
Ruperto Carvajal G6mez .... , ... Guardia civil líe.o .. Guardia· civil. "
Blas GuardiolaFornés..• , ••..•• Carabinero id..• ,' Carabineros...•
Francisco Lechón Calle • . . . . . •• Otro id........•... ldem •... , •.••
Patricio Sánchez Morales •. • •• •. Guardia civil. . . . .• Guardia civil •..
Eustasio Sánchez Diaz Otro" ....•....• Idem .•..•.••.•
Manuel Sampayo Soto ..•. ,., •.. Carabinero Carabineros .
José Valero Montes ..•..•••..... Guardia civiL .••.• Guardia.civiL ••
600 I ~6'11 I labril .•..666 1 ídem •.••
60á ~ 1 idem .••.
487 ,59 1 idem ••••
541 66 1 idem •...
'487 50 I idem, .••
487 50 1 idem .•..
487 50 1 idem .•..
487 5° 1 idem •...
487 5ó 1 idem .•••
412 50 1 idem ... ,
262 50 1 idem _•.•
262 50 1 idem .•• ,.
26.:¡ 5° I idem ..•.
187 Se I ider.! ....
158 63 I idem •. ,
ISO » 1 idem .•..
110 l)' 1 idem .••.
100 . ~ 1 idem ..•.
100 ~ I ídem.; ••
38 02 1 fdem •••.
38 02 1 febrero.
38 02 I enero.,.
38 02 J febrero ..
38 02 I abril ....
38 02 I idem .•••
41 06 I idem ....
38 02 1 ídem •. ,.
19151'IValencia •...•• ¡Valencia •.•.•.. _•.
1915 Granada ...•••. Granada •....•••.• IILleva más de doce años en posesi6n
del sueldo de su actual etI!pleo Y
\
' tiene derecho á revistar de oficio
1915 Cádíz .......... Cádiz...... , .....
1915 Le6n .•..•.... ke6n .•...••. ,. _. ,lTiene derecho á revistar de oficio
~pag.adela Dirección~Lleva más de doce años en posesión19 15 Madrid,... •.• gral.delaDeuday de su actual empleo y tiene dereClases Pa'sivas. . • cho á revistar de oficio.
'. . I
1915 [dem" •.••...• Idem, ••.. " .•....
191,1 [dero ...• , ••... Idem ••.••• ·, .••••.
1915 Santiago •.•...• Coruña ••....•....
1915 San Sebastián .. Guipúzcoa ••• : .•. ,
1915 Barcelona .••.•• Barcelona ·. }Tienen derecho á revistar de oficio
1915 Granada Granada " ...
1915 Barcelona _.. Barcelona...•..••.
1915 Madrid Pag.adelaDirecci6n
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas •••
1915 Idem." ... '''IIdem .•.•••.•.•..
1915 Alíca~te . " ... Alíc!inte.. " ..
1915 Algeclras •• ".. Cádlz.. .,,: ;
lPag.adela Dlrecci6n19 I 5 Madrid .... " • . gral. de la DeudayClases Pasivas. ••
191'5 Jerez de la Fron·
tera. Cádiz .
1915 Toledo '••.• _••• Toledo ••• , ••.•.
1915 Bollullos del
Condado .•.. , Huelva .••.•.•..•.
1915 Tarragona •.•.• Tarragona ••••• , •.
1915 [gualada .... , •• Barcelona .•.•.••••
1915 Vergel••••..•._. Alicante. _., .•....
1915 Puebla del a
Calzada •. , .• Badajoz .••..•. _•'•.
1915 Badajoz Idem .
)915 Plasencia,· .•..• Cáceres ••.•.. ,; •.
1915 Ripoll ...••.... Gerona ... ;, .•.•..
1915 Tiedra .•••..• , Valladolid .•....
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